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ובתעודה בתורה הגדול — ן ה כ ה אל
 בבאוריו ,בשערים הנודע , ועךה קהל בתוך המפאר החבם
 בשירי כלוי ומנצח ,ספרנו בבית מורה ,כהן היקרים
­נו ש ד ק שפת
ר " ר 1 ה מ ב
לעבעכזאהן הכהן בן־חיים הובעה אברהם
 וגו׳ האדמה כל־פרי י מראשית ולקהת
ההם בימים יהיה אשך אל־הכזתן ובאת
כ״ו( )דברים
א
 הפעם אעזבה ביתי קירות את
;הצגה רגלי כף נכר אדמת על
 רעם מקול \חת ענג וכילד
 , פגה בי רוחי אף נפשי תפחד כן
 הנני גר עוד הסופרים ארץ על
? יאספני ומי - שם לי מכיר אין
ב
 י .יהלכו אימים הסופרים ובארץ
 \ךאו כשודדים הדרך אם על
 / ידרכו .קשתם , חצים בעלי לצים
:יקראו זה אל זה ,יורו מר דבר
 ,תפשוהו ,כתרוהו ,הוא חדש זה שור >>
." !שפתוהו לשאול — עליו פרש וזרו
¥1
ג
 נטרים_י.עמדו שטרים הגבול _על שם
 ;מתחו אמתהתי עז בזרע הם
 ;מרו .ישקלו• מערבי ויבררו
:ישלחו אותי אחור גם ובחרפה
 החיים לבני בשירים חפץ אץ >
.״ !בשמים לא — בארץ התורה
ד
 עברתי אם הגבול בכף ובנפש
 ברך ופיק חלחלה תאחזני עוד
 הטהרתי לא עוד #קטתי לא עוד
 בדרך- אריים בחוץ שהל עוד
 הקר כל אל המחקרים המבקרים הם
► ^קר מגי ואמת מרע טוב לבור
ה
 יוליכו אתם גם יתפשוני חיים
 הבקרת כס אל למשפט לעמוד
 ישיחו אלי נעלמים שופטים שם
 — הכפרת מעל הקדשים מבית
 גבעתי משיאס עמי ובדברם
.;מתי אנוע למשפט ובקימם
¥11
ו
 £מה לא בי רוח לבי זע כי _על
;הצגתי רגלי סופרים אדמת _על עת
 ? שמה עש א ומה — ומוזר נכרי
 !דאגתי רק להם — רכים וילדי
 עין אשא לך ! אחד ,אדם כן על
!אץ לי מכיר — אתה נא אספני
ז
 עדיך הבאתי עדות מכתב גם
; ואמת שלום דברי טוב עלי יעיד
 עפעפיך יבחנו הכירה נא שור
 ? החותמת ומי הוא מי _יד מכתב
 1 ? תוש;ה איש הוי ,תכירו הטרם
!.העבחה רעיחך מכתב הוא הן
רז
 — לאטה דבר לי — רבה ארץ ייעל
 ,חלד יושבי עם האדם תביט שם
 , עתה כתבת ספרך הלט לשמו
 ♦ דהיל לזה רחום כאב ויהי
 , עבד אתה י ל כי לו ואמר רק לך
. * זבד לך יזבד / ראשך אל ;סך אז
¥111
ט
 נצח עד אנכי לעברית עבד
 מכרתי לצמיתות בי חושי כל לה
 מצח _על וביזע אעבוד אדמתה
 .קצרתי הפרחים אל גם ובגנה
 לשמש למו היה תורתה אור
.ורמש מרם אני _רק ונצרתים
ר
 ,לאבנים ראשי לכור, לה )לבי
; למקבת עטי ,מפח רוחי
 משמים תרד שונות ולעתים
 שואבת .זהב אז לבי מצפון
 כלי תעשנו ראשי ובהרט
!(.פלאי והוא — ממנו .יתר גדול
יא
 הנער אפף !ם ך א ,אפוא אסף
 שלוח לך הוא נפשך מידידות
 שער צאתו עת עליו כנף ופרוש
 —.בטוח לבו / נכון צעדו ויהי
 אינני מוזר אתה גם ולנפשך
תכירניג אולי — אחותי לך הא
11
2י
 באתי לא כי אף — אנכי תלמידך
 , לקח מפיך םפךך_קחת בית אל
 קראתי משיריך מציתי צוף
לעץ״רקח; גם רקחתי ובדבשם
 עלם ובעודגי בעט ובתפשי
. וצלם סמל לי ה;ית אתה
יג .
 ,הולדתני לא כי אף -- אני בנך
 הייתי אח המת בנך אל אבל
 ךחמני רחמתיו כאח כרע
 חייתי אך בו בח;ים ובעודו
 *( — עינהו בסגר ספרתי 1 אח הוי , גם
.!הנהו לך בן הלא בנך ואחי
! אגידה עם .קבל— אני עבדך
אביהו אל כבן / לאדניו ובעבד
 הולידה נפשי הזה הבכור הבן
;הגשתיהו בקרש הכה; לך
תלמידך תודת בו ורצה נא _קח
.ך ך ב ע ברכת גם בנך, אהבת גם
המחבר
 , כנתינים אתי עודנה שמורה ,זה ידידי מות על נשאתי אשר הקינה *(
• 241• צד כ׳ ממכרת קדש שפת שירי כשפר הנזכרת היא והיא
השיר פתשגן
 דעת להורות או ,לזכרון עולם ימות דברי בספר כותב כל
 באו אשר הקרות לרגלי לאט התנהל יוכל לא , אהרון לדור
 הגדולות , הרבות המסבבות כל את ליחש היחש ספר את ולגול
 ישפוט כאל רמים אם כי ;יצאו סבה איזה מבטן , הקטנות עם
 פעם רחוקות ועתים רבים דורות ועל ,ויושביהן ארצות על
 הזמן הררי על ויקפץ הימים תולדות פני על יחלוף כרוח .אחת
 גבעולי את בכפו יאחז אזוב ובאגדת ; עולס גבעות על
 ונטישותיהם ענף ויעשו אדירים לעצים היו אשר המקרים כל
 ספוריו נושאי כל בעקבות יצא ;צא לו כי ;תבל אפסי עד שלחו
 ומה . המקרים עת בארך ספורו ;ארך אז צעדיהם מספר לגיד
 יהיה היותו מיום אשר , ישראל בני לעם הימים דברי הכותב גם
 ההוא — ;צאו עליון כפי השמש תחת הנעשה כל כי באמונתו
 ? המאורעות כל פשר על ערפל בעד ולשפוט סבות לחקר לבו יכונן
 שומעיו מ.עס ובנפלאות בגדלות להלך עמדו זה דרך לא הן
 אחיו אחר איש תכופים המעשים כל יספר אם בי !וקוראיו
 והקורא ; השמש תחת נעשים דורם בני אותם ראו אשר ככל
 למראה ויבהל ישתומם דבר פשר למצוא לבו בשוטו המתבונן
 ותמלא בחכמה עולמה המנהגת הגדולה ה׳ יד את לראות עיניו
 טרם הסבה את נראה אם . ונעים יקר הון כל הבריאה חדרי כל
 אשר את מראש לדעת נובל כי , החפץ על נתמה לא , יום ילד
 הרב המעשה היות אחרי ואם ; פתאום לבנו יתגעש ולא ,יהיה
 על נתפלא איכה ונסבתו פתרונה נמצא בעינינו סתומה כחידה
ודל קל פעל אין כי לראות נתפעל איכה !וכסבבו יוצרו חכמת
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 , מתוח חוט ואין ; הפץ מחוז לו אין אשר הנורא ה׳ מעשי בכל
. י י הזאת הגדולה בשלמה יארג לא אשר ,כדק נטוי
 אשר רגל כף מדרך כל על ונשתומם נרא וכאלה כאלה
 והאמונה ,ראשנו על נר תהיה רק אם הקדש אדמת על נדרוך
 והמקובש .וחלקלקות במחשכים נכשל לבלי בידינו עז מטה
 את ותלקט רבים ימים נפשי בו התהלכה אשר ההוא הקדוש
!. מהם אחד הוא — הזה השיר הגיוני
 דבר את ט״ז( )א׳ שמואל ספר כותב לנו יספר אשר אחרי
 פתאם יעזבהו ,לחם בבית אחיו בתוך בסתר למלך דוד המשח
 שאול מעם ה׳ רוח סרה כי ויספר שאול גבעת עד ביעף ויעוף
 שני את לצרף יוכל לא אשר והקורא ; רעה רוח ובעתתו
 מעט-וראה עוד יעבור , עין למראית הרחוקים האלה הספורים
 בזה היתה חיל עשה ה׳ יד כי : מאד במאד המה קרובים כי
 דוד ובא ,מנגן איש לו יבקשו למען שולל שאול את להוליך
 ילמד למען , מלך לבית , עמו את לרעות עתה הנבהר הרעה
 אמונים שומר הכותב הוסיף כן ועל ;המלוכה משפט את שמה
 הבקרה ע״פ לא כי לרעת להראות ה׳ מאת רעה רוח ובעתתו
 היתה ה׳ מאת אם כי שאול את לבעת הרעה הרוה באה
מאהרי דור בא וכמעט . — השיר בפנים עיין — (.*זאת
 ושכעים מאות ז׳ אלף כערך אברהם כימי היתה ועמורה סדום מהפכת *(
 נרומא טינווס מלו־ כימי סמפיי ומהפכת פ״ק( 2000) ליצירה
• כנה מאלפים יותר זמן כמכך תתל׳ט אלפים נ׳ י׳ק( 7 9)
 השלום עליו מחוקקנו משה מאמר לזה ודומה , בזה הבאור עיין *(
 על המטיר וה׳ כ״ד( י״ט )בי־אשית ישראל בני לפני שם אשר ההורה בספר
 דוברי פ־ יהכר השמים", מן ה׳ מאת ואש נפדית עטורה וער סדום
 ובנותיה בסדום חיה הטבע יד אם כי אדהים אצבע לא כי האומרים און
 אחרי שנים אלפי נהפכי כאשר , משרש הפכה הארץ רעש הוא זועה ורק
 עליטו בהטטר ופוכפיי הרקולנום המעי־כ בארצות גדולות ערים שתי כן*(
 הנה ! ■להשחית לב־ה , חמם־ם ולהבות אש פחים )פעזוביוס( השרפה הר
 . קר______________________________________
 כי כזה ויותר ,בנפשו-( נקשרה יהונתן ונפש מלך ביתה הצאן
 וליקר מלך מעדני לכל בזתה מפנימה כבודה בל המלך בת נם
 ותשם ,ומשפחתה מולדתה מרום את ותשכח , תפארת בל
 ממרום הנעורים בני בלבב כשופר הקוראת הנאוה לפי כחסום
 את הלחמי בית ישי בבני הצעיר את לאהוב ותצנח הארץ עם
 הכרת בזה תען כאשר !כ״ג( •״ח )שש ונקלה רש איש ,הרעה דוד
 ומיכל כ׳( שם )שם דוד את שאול בת מיכל ותאהב : הכתובים שני
 היתה לא הזאת והאהבה . — ב׳ח( )פסוק אהבתהו שאול בת
 עלם למראה בעורקיה הרותחים העלומים דמי פני על בקצף
 שאול וברגע היתה רגע בין אשר , עינים יפה עם וצח אדום
בלבבה כלבנון שרשיה הכתה אשר נדבה אהבת אם כי — תחת
 מ; ה' מאת — כדבריו רבינו משה שנת שפתותיהם סתם למען רק
 השמים ט; כי אמן כאמונת בדבריו המאמינים לעמו להניד (* !1 ים שם ה
 מאת ולא 'זאת היתה ה׳ ומאת ,הארץ מבטן ולא והגפרית האש ירד
 ; אפו בעת הטבע מערכות את שנה ובכבודו כעצמו לבייו ה' וני ; הטבע
, וחטאים רעים ממנה לנער זעומה ארץ בכנפות ארז אחר ולא והוא
 אמריו הנא את המשים , ואש כמלת המושם האתנח על נס עינך שים *(
• עימו כפני למאמר
 כן יהונתן עשה שככר לפי הנה "כי :מ״ו שער עקדה כס׳ הרי׳ע וז׳ל **(
 כו׳ גלית( כהריגת דוד )שעשה המין מזה כישראל גדולה תשועה שאול
 ויהי ואמר הספור זה אל שסמך מה הוא כו" זאת סגולה לו היתה ככר
 אהכת ולזה גופיס כשני אחת נפש כעין• היו ר כ כ ש אמר כו׳ ככלות
• ע'כ כו׳ ,אהבו נפשו
 יפרש ולדעתי . שם עיין א׳( י״ח )ש״א זה בפסוק התקשה הנאור *(
 :'"ויהי הנתיב ושיעור טוסנר כמאמר דוד בנפש נקשרה יהונתן ונפש מאמר
 יהונתן ונפש ולשון ,ההוא״ ביום שאול ויקחהו שאול אל לדבר ככלותו
 חיל גביר נגן "יודע שהוא בו וראה אותו הכיר כמעט כבר שנקשרה , נקשרה
 הוא כי כו׳ יהונתן ויתפשט לסיים הוא באהבתם פה שהזכיר ימה (**כו"
 ועל ,בם ללכת נסה לא כי מעליו ויסירם מדיו את לדוד שאול בתת ראה
 אהב כבר ויהונתן לביתו, לקחהו ושאול עזו זרוע את הראה אשר אחרי כן
 בו נסות למען נשקו את לו ויתן התפשט , רבים מימים כנפשו אותו
. דוד את
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 בטחת בת בלבב עז נתנה אשר כפות עזה אהבה — עמוק
 עשרה נעוריה ובבור חייה מנוחת את להקריב ,מלך לחמת לבוז
.מזבחה על כליל קרבן וישרה ואשרה
 ונ_עבש7 יופי כל אל כדנג רייך רגש לבו היה אשר — ורוד
 לבלי באבן יצוק הוא גס היה לא הזט־ה בירי יהמו ככנור ומעיו
 גס כי לבבו, מעמקי לאדם הדוברת אל בת האהבה בקול שטוע
 למען וסיכל דור בלבב אהבה לתת אלהים אצבע היתה בזה
 לא כי אפם . השמים בספר הכתובות הגדולות כל את עשות
 הגדול הזה הרעיון את לרעות בנפשו עז הרעה דוד הרהיב
 כביר לא זה לקחהו אשר המ^ך בת את לאהוב :מפנו והנפלא
 יעיד כאשר —!כאורח ביתו אל ויאספהו הצאן מאחרי הנוה מן
 את שאול עברי גלו גס כבר אשר אחרי ,כן אחרי מאסרו בו
 במלך התחתן בעיניכם "הנקלה :לאמר ,הפלך בו חפץ כי אזנו
 אבן הורם אשר אחרי אולם כ״ג( י״ח )שם " ? ונקלה רש איש ואנכי
 ,מצרים בלי אהבה אליה אהבתו גם היתה לבבו מפסלות זה נגף
 נפשו חרף אשר ער והסריגות מלבים סגולות מכל בעיניו קךהזי
 ומי * הקרב שרה במי־ומי ונשא גדול שם לו לעשות או למות
 בקלע ויהרוג "דמים בפס עסו לישע בצאתו עזו רוח את תבן
 נסגו מפניו חתו שאול אבירי כל אשד הגתי גלית את ובאבן
 מספר ומתי הוא וברדתו ;(*עפו תכין האהבה אך , ? אחור
 , איש ערלות מאתים אויב בארץ לכרות פלשתים שערי אנשיו
 את לנו גלה ולא הסופר החריש ואם • תאמצנו זרועה שם גם
 "עבדך אמר יכנו אשר לאיש המלך יתן בתי את כי דיר כשמוע *(
 פי את משאול להתאפק דוד יכול ולא — הזה" הפלשתי עם ונלרם ילך
 האמין לא כאלו ? יכנו אשר לאיש יעשה מה שלש: פעמים עליו העומדים
 ההבטחות יתר כי לבבו לקחו לו" יתן כתו "ואת מלות ורק ,אזניו להשמעת לבו
 גדול עשר יעשרנו ראשה בתו את המלך יתן אשר אחרי י ,כ מעצרן תבאנה
 ונוכל משפחות♦ בכוז התחתן המלך יוכל לא כי חפשי ביתו את ויעשה
• עט״ל געמאכט פרייצו פצזטערהוי: :יין ער נצזכרעכנ : כו' ביתו ואת לתרגם
 שאול מפני בברהו ומדודו דוד עני בימי האוהבים לב מצוקת
 עליו הבית את וישמרו מות מלאבי שלח אשר ביתו חלון בעד
 אפה על נדבה האוהבת העדינה מיכל נתנה בעת , להמיתו
 על לבו בטח הנה — אהבתו לא אשר אחר לאיש חמתה ועל
 רעהו אסון את לשות בשר לב בל על ממרום הערה אשר הרוח
 שב הוא נם והוא • נפשו כבצרת בצרתו ולהצר תמיד לנגדו
 וברבות , אהבתם אש שקעה לא עוד בי בן אחרי ויודיענו
 התנוססה שאול ועטרת פיהם על התהפכו האופנים וכל — הימים
 מלכות את אליו להסב אבנר בבוא , נפשו שנוא דוד ראש על
 כי שני את תראה לא ראשונה תנאו את אתו התנה , ישראל
 יקרה לא האם י״ג(, ג׳ )ש״ב שאול בת מיכל את הביאך לפני אם
 מיכל את השיבו לולא כי יודע ומי ? המלוכה מכסא מיכל לו
!. ? ישראל על המלוכה את אז קבל אם לדוד
 אחדים עלים הזמן בספר לפנינו נהפכה נא נשובה עתה
 לא —!רבות שנים אחרי ומיכל דוד אהבת מעמד על ונתבונן
 ראשית כמיכל נפשו ותקע בק־בו נהפך דור ולב הימים ארכו
 מלא ולבבו הארון את העלותו וביו□ .אשרו וראשית אהבתו
 למד כאשר הומיות בראש וכרכר פזז כי עד גדותיו כל על שמחה
 לבו ובטוב , במדבר אביו צאן את ברעותו נעוריו בימי לעשות
 לא אשר שאול בת ומיכל שדי, נאות על ומרקד מהלל היה עליו
 מלכי□ בגי על הערה לבב וגדל גאון רוח כי בזה נפשה ישרה
 תוכחה ובדברי , נעם באמרי הוכיהת־ו אמם מבטן גיחם ביום
 מלך היום נכבד "מה : לאמר לנפש ומתוקים האזן הדוק־ים
 נגלות בהגלות (* עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר ישראל
 שבעתים רדפתה וישב המיתכמ־ו הוא לבש אז —חרקים" אחד
 אשר ה׳ "לפני :יאמר לבב משכיות עוברים בדברים חיקה אל
 אשר המשחקות הנש־ם על היא עבדיו" מאמהות במלות הכוונה *(
 לקראתם ולצאת ועמן מלכן בשמחת לראות רב בהמון ספק בלתי נאספו
• ההמה הימים כמנהג < ובמחלות בתפים
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 מקרב כאלה דברים היצאו — כו׳<< ביתו וטבל מאביך בי בהר
 מגת היא הזאת ? בו יבער עוד אחר אהבה זיק רק אשר איש לב
 בחלקו שמחתו ביום אהובה לאשה לתת לו היה אשר האפים
 הוא כבודו את להציל רק לא הן ? ואשישה אשפר ישראל לכל
 פניה על לגלות אם כי ,כאלה בטן חררי יורדים ברברים יצא
 השם מאסו אשר אביה בית קלון את גם ביתו בני כל לעיני
 הוא הזה !הוי • עליהם לנגיד אותו ויצו ,(**( *ישראל על ממלוך
 במקל לרדת קלעו בכף -אבנים וחלקי ,בכפו נפשו המשים דוד
 חרב ותחרא מגן עטוי ענק גבור לקראת הרועים ובילקוט יד
 — יכנו אשר לאיש בתו את יתן המלך כי בשמעו ,וכידון
 את במו לארש אויביו ערלות מאה למלך מהר לשקל הממהר
 המשיב דוד הוא הזה י ? מנגד השליך נפשו ואת נפשו ידידות
 את אליו להסב הבא בעמו פנים ונשוא גדול שר איש פני ריקם
. —! 1 ? אשתו מיכל את הביאו טרם ישראל מלכות
 / דוד בית לכבוד רק החרד יהודה למלכי הימים דברי סופר גם *(
 דוד מענה את לשונו תחת בהבחידו העולב ומי חרעלב משניהם מי לנו יגיד
. ט״ו( א' )ד״ה • בלבה לו ומבז :במלות דבריו וכלה
 עונשה זה והיה כ״א( לסנהדרין למטרפסה מ־כל שקלה הדרש לפי **(
 נזכר לא מדוע נכחות לי יגיד ומי —בלבה דוד את בזותה על השמים מן
 אחרי דוד כבוד את בזת להציל לו היה טוב ומה ? הימים ברברי הזה העונש
• בלבה מיכל לו בזתה אשר הכזיון את הזכירו
 ,הזה הפתאומי והשנוי החפץ על בו קירא יתמה בעוד אך
 בת "ולמיכל :בצדו סבתו את וראה מטה עיניו ישפיל
 בונת (*מותה" יום עד ולד לה היה לא שאול
 כי כפיו בנקיון ולרחץ דוד נפש ישרת את בזה להציל הסופר
 אהב אשר במיכל המלוכה כסא על בעלותו בחל לבבו מרום לא
 כי , הראשונה בעוכרי היתה זרה אהבה יד ולא , רועה בהיותו
 אשר אחרי כי .עליו החזקה וממלכתו עמו טובת חובת יד אם
להפק החל שכמו על המשרה ותהי ישראל מלכות גם לו הסבה
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ן ן ן  להרכיב , רבים ימים לבו בשפוני והרה הגה אשר הגדול זממו
 . במדינות שרתי ממלכתו את ולשום , ארץ במתי על עמו
 בארוס :סרה בלתי מכה מסביב אויביו כל את ויך חיל רעש
 להרגיז יוסיפו לבלי ורסן מתג הפלשתי ובלהיי נציבים שם וארם
 ומבטח מקשתו נחתו ועמון בראשונה';'מואב באשר ישראל את
 את ;וביתו אלהיו בית הרר כלל רביבם עמים ומשלל ומברותי
 ככה —חזה עשה צור מלך חירם ואת ברית כרת צובה מלך..
 אז לכלעמו. ומשפט צדקה עשה ויהי מחוץ צריו על 'ידו רמה
 ובחקים ישרים בסדרים מתנהגת לממלכה ויהי ראשו ישורון נשא
 להשאיר :צרו לימים גם עיניו נשא הפעלים רב ומלכם ! מזקקים
 עמו ישוב לבלי אחריו כסאו על ישב אשר עצר יורש בן לעמו
 , ועזוב עצור מאפס מצבו ושפל ומרודו עניו אל מותו אחרי
 בארץ השופטים שפוט בימי מעמד מאין ונפל הלוך נפלו כאשר
 בארצות לו ושאר שם כל יאבד ולבלי ;לפניו שנה מאות כמה
 כה ואם קרמהו. אשר המלך מבית ישרים נכחדו כאשר החיים
 העקרה מיכל את מאהלו הרחיק בעולה לא אז כי דוד חשב
 צדיקיס מושלים דרך זה בי ; תחתנה אחרות נשיכם לו ויקה
 כל את להקציב כפיהם ובתכונות לבבם בתום עמם את הרועים
.ועמם ארצם טובת מזבח על כליל קרבן נפשם חמדות
 מיכל חיי במבוכת הקצרים בספוריו הסופר הנהנו כה עד
 דרכה אם על עזבנו הנה ועתה , בנשים והאומללה המהללה
 מראש לנו יגיד כאלו ספרו בכל לה וזכר שם עוד נמצא ולא
 שוה לא כי ; מלב כמת ישבחנה בי — מותה״ יום ״עד באמרו
 איש חיי הקורא עיני לנגד לשית בלו הגוי קורות המספר לסופר
 — הכלל לחיי הצטרפות כל להס אין אשר פרטית אשה או
 למד כבר אשר ,מלאכתנו כל מיכל ימי תולדות אשר ,ואנחנו
 , דרכיה ותום צדקתה על כבוד והגיוני , טוב רבד לה לרחש לבנו
לעולבם השירה בסלם נעלה ,עלה ! לא י ? אנחנו גם הנשכחה
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 ובת , החיים במשעול לנו יחסי■ אשר את שמה ונמצא החזיונות
 היכלי לה בצר למיכל צרו אשר אחיי כי כמתנבאת תגיר שירתי
 — ותבעיסנה צרותיה לה הציקו תפונה בלי כי — בירושלים ענג
 לכלות העיר בגבע נטש ארמון אל כנעריה אביה בית אל שבה
 ישבה שמה (.*המלוכה עיר משאון הרחק שאננות במנוחות ימיה
 ותכל , הצדקה ומעשר. ותום חם־ כפיה ותמלא בודדה מיכל
 אם כי . בם נפשה נקטת אשר חייה קץ ליום בצפיתה עיניה
 אחרי היא נוראה ומה קשתה מה היותה, בעוד אהבה כמות עזה
 המות ויום עכור כעמק לפניה היותה התבל י מעל נשארה אשר
 ונעימות שמחות שובע למקום תעל בו דרך אשר תקוה כפתח
 , ונפש רוח ברגשי החלד מסבות תשלטנה לא במקום ,נצח
 , החיים בארצות ממנו גרשה אשר עדנה גן אל תשוב במקום
 ,חרפה בימי היה כאשר ,ורנן גילת אף לה תפרח פרח והאהבה
.האדמה על שנותיה באביב
 בת מכל בני מוחמשת ; לדבר זכר לדבר ראיה שאין עלפי אף *(
 ? ילדה מרב והלא ילדה מיכל וכי ז המחלתי אל לעדרי ילדה ער א שאול
 מעשה היה זר. הנה י״ט( דף )סנהדרין “כו׳ נדלה ומיכל ילדה מרב אלא
בצרכי ולהתעסק ׳ נעזבים בנים לגדל פניו מעל דוד שלחה אחרי מיכל
• השמים תחת נרה נכבה כטעם אשר משפחתה
 השיר ענפי כל יצאו ממנו אשר הגזע המה הדברים אלה
 ביתה דוד בוא מיום המתחיל ומיכל". דוד "אהבת
 הנעימיבם הנאהבים שני מות עד ,בתו את ואהבתו שאול
 אהבתם; על עברו אשר והעתות השנויים כל ומספר ,האלה
 יפרד כלו והשיר . ימיהם תולדות כל ראשי גם שפתיו על ונושא
 הדברים וש־ש הם ואלה — קטנים שירים * עש לשנים והיה
. בם הנמצאים
.הראשון השיר
 שאול היכל * גבע מערה .ומסביר. גבע העיר תכנית
 מאפרתי רבים שועים ; לבה ותום צדקתה בתו מיכל יפי .המלך
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 לבל אטמות אזגיה אך ,לאשה להם להיות לבה על ידברו העם
הר^ה. דוד את ת ב ה ו א היא כי אנחותיהם
השני השיר
 בצפוני וירקם בסתר יעשה אשר הנפלאים אלהים מעשי
 על ונשתומם אותם נראה אז אך פרים ובהבשילם , העתים
 ודל קל מעשה וכל מקרה וכל ,?סרו בחכמה כי עולם הליכות
 מותר בהט אין — ונשגבה גדולה תכלית מטרת אל קולע
 להערות שומת היתה לאחור האותיות יודע אל פי על ! ופתלתול
 מהלכים לדוד רעתנו מנגן לו יבקשו למען רעה רוח שאול על
 לעזוב , המלך משפט לרעת , המלוכה כסא אל לקרבה ,בביתו
 מלחמה תופשי הגבורים בראש ולעמוד העדר ואת הנוה את
 המלך באזני ביד מנגן דוד .ונבל כנור תופשי המזמרים ובראש
 בנפשו ונופל , המלך בת ולבב שומעיו כל לבות לוקח והשרים,
. האהבה במכמר כתוא
השלישי השיר
 שומעת מיכל ;בכנור הגיונו שופך מיכל חלון יד על דוד
 את תעיר הכביר וברוחה .חיקו אל אהבה ומשיבה שיחו את
.מ׳ה( )תהלים המלחמה בשרה גדולות לעשות רוחו
הרביעי השיר
 פלשתים דראון גלית. מפלת דוד, נצחון .האהבה עצמתז
 מעטרת מיכל .המשחקות הנשים .חוגג העברים המון וקול
. כצנה רצון דוד את
• החמישי השיר
 פלשתים. ערלות מאה ברוד. שאול קנאת הקנאה.
 איש מאתים בהם מכה , פלשתים יורד ,בכפו נפשו מימים דוד




 עבדיו שולח שאול .שאול בלבב גוברת הקנאה אש
 טורדת טיכל .נ״ט( )מזמור בבקר להסיתו דוד בית את לשמור
. מאליו המנגן הנבל .החלון בעד דוד את
השביעי השיר
 דוד יברח טרם בגבעה ביער פנים מתראים הנאהבים
 . הרפות ידיו תחזק ומיכל שיחו במרי יעטף דוד , הארץ מעל
.כ״ב( )מזמור אמונים לשמיר השבועה
השמיני השיר
 הארץ מעל מכם שבט דור הגלה כי פלשתים בשמוע
 . בשוגס ויחנו ויבאו למאד רב צבא מחגיהם כל את ויאספו
 האדס לב • לבו ומכשול פחדתו ; למלחמה לכתו טרם שאול
 מלאכים שלח הנורא יומו בוא לפני עתידות וחש הוא נביא
 עד .באם ער ומחכה יושב והוא ובנביאים באורים לשאול קלים
 החיים ארצות את יראה ובחלמו ,עליו נפלת ותדרמה וכה כה
 והנה , שאננה מנוחה המות בית ואת , ודאגה תלאה משכן
 בדמם עוד המגאלים נוב כהני אך המנוחה, אל לבא חפץ הוא
 שבו והנה הקיץ החלום מבעותי .העדן גן דרך את בעדו יגדרו
 אלהיו מאחרי נסוג הוא לו בצר .בפיהם עצב ודבר מלאכיו
 וגס לבשת כי להועיל ולא לעזר לא ,האובות אחרי ללכת
.עולם*( לחרפת
התשיעי השיר
 שאול מפלת . הגלבוע בהר בפלשתים ישראל מלחמת
 מקור שאול קבר .חליפות במסבותיו המתהפך האשר .ויהונתן
 אל שבה — המלוכה עטרת ראשו על שבה בנפלו :לדוד חיים
. ממנה היקרה החסויה סיכל ביתו
י״ד( )י/ הימים דברי *(
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העשירי השיר
 נצתה שאול חמת וימלט. דוד את שלחה אחרי סיכל חיי
 תאריה בכל החמה חמתה. ועל אפה על אהד לאיש ויתעה בה
 אמונתה ליש, בן פלטיאל בבית מיכל היי . והמגאלים הנטבזים
 ער באה השמועה .במטה החרב .דרכיה ותם צדקתה וישרה
 לבה את אמצה לולא .הגלבוע בהר ובניו שאול נפל כי מיכל
 תשובת התקוה* בצרתה., התעטפה אז כי דוד על תקותה
, מ׳ה( )מזמור לדוד מיכל
עשר העשתי השיר
 . הימים ברבות ממיכל נקעה דוד נפש . כל המבלה העת
 להיכל לגבע ושבה דוד עיר ציון את עזבת מיכל .לואת הסבה
. שאננה ובמנוחה מבטח במשכן חייה שנות יתר לבלות עזב
עשר השנים השיר
 שירי ומשורר ישראל זמייות מנעים .זקנתו בימי דוד
 דור .מותו יום קיוב כי לבשוהו אליו אלהים היאות .אלוה
 יעננו ואלהים ,אבותיו אל ;אסף בו אשר היום את לרעת הפץ
 ב״ם( פ׳ )שבת והי האדם ירעם ולא הבריאה טמוני משפוני הוא בי
.מאליו המנגן הנבל .מיכל מות .דוד מות
הקורא׳( אל
 השירה בת _על קורא תקצוף נא אל
 ;£דלם בעדי האמת את תעד כי
 הכבירה מלים דבר שרש _על כי
.אזנים אף_קחת הוד יתר אל אף
 שחרו משחור פניה האמת כי
 — אוכלת לב כל כחרב ושפתה
 , יבחרו הוד אף / יפי אף איש ובני
. האולת תרבץ לבם ולפתח
 חמד ונגינת בדים אותות באפר
.לבמו חדרי אל תתגנב אולי
 !הצמד מה־נאוה — ויופי אמת
 .קרבמו תבא אז ,אישים ישגו אז
 .ערש על יטל כי רף ילד ככה
 חפת בת מחלה תינק חייו ולשד
 , חרש לו יושיטו סמים ולמרפא
.ונפת מתק הכום בשפת ימשחו
• טאשמא וטא5טארקוו כעקנות *(
)צ(
הראשון השיר
 בגבע בעיר בנימין אדמת על
;לשבת אוח המלך ^טארל
 שבע אחת על קריה מכל ותיף
.מח^בת ומעשה אמן בחר^ת
 העניקתה הנדיבה הבריאה גם
 :אחיותיה על והדר הוד יתר
 הו^יבתח גבעה במרום כנשר
. מגרשיה כל _על ^טלטת ותהי
 הקטירו לה בשמם .עמקים מבחר
 נרטבו רגליה חי מענן באגן
 העירו מנגינות עפות צפרים
.נ^בו סביב עדנים רוחות גם
 הקרת לדרום , מכמ# דרך _יד על
;;קראו סנה לו סלע מצוק
 ׳ אדרת כגפן ומצל הוא רם
.ידאו כסנאים גוו ומפלי
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 שמש ;ניני למרות צפון ולרוח
 , בצהרים עב צל בציר ^ת_יער
 רמש אז הרמש טרף דלתו כל בו
* רגלים ?גליו עדו לא כה _עד כי
 יקראו ע ב ג ־ ה מעך זה לבער
 ^קמו האורבים צוריו ממערות כי
 ראו העיר ערות שיחיו ומערות
)א( .נלחמו איש אחיהו ביהודי עת
 לטהר כבדולח שחו מי ונהר
 י היער לב יחצה ,זהב .עפרות על
 זהר משמי סאן אדיר וכרעם
.\ער כפים מערוץ המונו משק
כתבל עתיקים חסן אלוני
 /כפפו בנחל מזקן קדקדם
 ,כנבל נבוב ימים מרב גזעם
.נחעזפו עזרשיהם ,נטשו בדיהם
 רבצו _יער חיתו כל ובצלם
 , ואיל תזמור , ותוא וצבי אקו
 נקבצו צמאונם בנחל ל^בור
.ליל צל ל;?צא היום ובחרבוני
15
 שררה שם בכל השקט דממת כי
 אפסים על משל תדהר וישימון
 עברה לא שם הצ^חם והתת
. אזנים החריד לא .קרנותם ושאון
 הסער ויליל הינשוף אנקת אך
 הריעו כשעירים הזלזלים בין
 ביער העירו קורא קול הם אך
..ישמיעו• נורא הד הרים ונק;קי
 נפצו בעיר גם בהו אבני עוד
 ,ולחם שד לימי זכרון מצבות
 ךצצו ובתים חומה ובקיעי
. לחם ;צא מהם שדות ושחדים
 נחשפו נהרסו מעון ובתי
;}צמיח אזוב בחומה רקבון
 נשקפו שועלים החרבות מבעד
. שיח כל מבין חח גם ה א; גם
 )ב( , בנוה שבו אם חרב ופליטי
 , הזרוע עצרה לא כלה את ל^נות
;כסוה עיים ,שמה בה נשאר עוד
!.לנטוע כבד ,לעקור לאיש _קל כי
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 — לשבת מכון המלך לו שם שם
 , ועפל למצודה היו ומערות
 נושבת עיר למשוש יער ובמות
.בערפל ראש הגביהו ומגדלים
 הדר, מראה אל עךר" מרעה ויהי
 ,לצריח וצחיח לקרת הרם
 וחדר, בית אל הכתות גחלי
.שיח כל מבין נשקפו ושמחים
 !לנצח חרבות תמו ! השועל
 ? אימו איים גם הדיה איה
 כקצח נפצו מפרים מקרן כל
.חיימו מלמו כנף כל צפור כל
 ^קתאו המלוכה אפם שרי שם
 ; הקיץ לח הקיץ — ממלכתם אפסה
 יראו ומלכם עבר שרי שם
* האיץ כל אל גבעה חיים ומקור
 ידחו בנתה רב מלכות היכל גם
 הקרת במבוא היער זה מול אל
 ,הודהו כלל ;דו ובמשנת
י למשל״תפארת כנם מציגו
5
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 הקיפו אותו ושעירות אתיקים
 — סתר ומבואי ולשכות אלמות
 השקיפו כשמשות מעל הלניו
. ככתר הזהיר המופז גגו גם
,הידים ורחב זה מדות ובית
 ,.יהפיש בזהב חן אבן כדמות
 .עימם תאות יפי ענד מחוץ
ונפש. לב תאית אצר ובתוכו
 ,פלך כל זמרת הרכוש אוצר :על כי
 ,הנשק וחדר האזנים בית _על
 המלך לנשי ב:ת / הרמון גם #ם
* והשק ענג בית חמדה כל אוצר
נהדרו הוד ביפי _רבות נשים ^זם
 ^עלתה: כלן _על הצעירה מיכל אך
 יקדרו אור כוכבי סהר .:חשך כן
!. נגלתה עלימו שמעז .יפעת .עת
 קראו מיכל גם ככה _על ושמה
 ;צבי כל הוד כל היא יפי מכלל כי
 .ישיאו הכל אתם מיכל וכמי
.שבי נשאה היא כל־רוח כל־לב כן
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 הגשם אחר תצא כי כשמעז
 ־־־ רקיע כפתה עבים חשרת משחור
 ולשם ושבו מה־הוא סגור וזהב
!:תופי_ע אז עזבו הדרה נבח
 פניה יפעת גם נ^קפה ככה
 ,שחרו כעורב ראשה מחוצות
 צורוניה סביב כדור וצנופים
.סתרו ירדו הדורים תלתלים
 הזהירה מצחה במרום צדק .עגות
; הלחי חלקת על ונעם עדנה
 ,האירה תארה _על הנער יפעת
.ובכי דמע אותו גאלו לא עוד
 עיניה מגלות געזקף נחמד אור
;שחר מעפעפי בהיר אור כי_קר
 פניה לבנת על לחיה אדם גם
.צחר צמר על עזני רקמת כיפי
 התאר האיר בקר כענן חסד
;קגנה לחיה בערוץ נפש תמת
 לטהר כבדלח #מם תורי
.לחנה מסגר שושנים שפתי4 גם
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 יופיע הצואר השן ובמגדל
 הכתפיים נשקפו שיש ובאדני
 נועעיע אט צח רוח ופח
.שדים ותארמי כתמה בר לב
 כמבכה מדברה חי מעין בהמות
; אפיה ריח תפוחים ובריח
 : לבה את .ישבו ודעת חזון ת*ב
♦כפיה תמכו ומישרים צדק
 יודעת היטב בנבל פרט נם
 לוקח לב כל מה־נעים קולה נם
 דומעת עץ כל בנורה הגיון אל
.שמח איש כל שמחתה ולזמרת
 ! בארק יפי שם לה ;צא כן _על
 אתיו שרים שאול בית אל כן _על
 פרק: .יפרוק כי יוצק נחר כהמון
* ;בעיו כלם מיכל את בתו את
- _יחש רמיז .על;לה רבי כלם
;.יפרחו בנער נמל ובפרח
 :אחת אהבה אש תוקד בלם ובלב
.יאנחו כלם מיכל שם זכר אל
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 הנער פלטיאל מהם ומורם
 .חבלתהו גלים העיר — ליש בן הוא
 סער, בם בנשב ;ם גלים ובהכות
הבתהו. אהבה ;ש ל לב לבו כן
 ,לקחו לבה הוא אנחותיו לא אך
;קשבת אזנה רבים אנקת לא אף
 - .יתיפחו לשוא יזעקו לה שוא
אהבת!! מיכל הרעה דוד את
השני השיר
 ,לחם מבית איש בן הרעה דוד
 ,עינים גם ויפה אדמוני נער
 —שכם על ילקוטו ,בימינו מקלו
. משמים קרא — מלך ביתה בא
* * *
 !!מה״רמו מעשיך !אלהים אצבע
 ,מקפת התבל כים חכמתך
 נאטמו משמוע לב סוג אזני אך
.משקפת בגבוהים עקש עין ובת
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 ,מצח על שדי תו .ישא כל־מקרה
 — 1 יודעת נפש אל הוא היטב באר
 בצח בשפני הזמן בערבות כי
!זרעת אל _יד את פעל כל מזרע
 בסתר בטמון ,מכל נעלם - שם
 ,נצחו .יתן הזרע יפתח
 ; הבסר יגמול הפרח \יתם שם
 • פריהו כשל עת על לנו• אך
 ופרך ברזל מכור דל _עם לעזור
 מצרים מלך בית בך_עמרם הבאת
 דרך לא הר חרבה ותניעיהו
. שמים אש־_דת אל הליכות לבין
 לדעת מלך משפט בעם, לעצור
 עבר מלך_עם בית .ישי בן הבאת
 ודעת חקר זמרות לו ולהורות
. שבר הרותיו בציות הגליתיו
 קרת מתשאות הרחק בישימון כי
 נחבאו־ ומעליו אדם אין במקום
 דברת חוקר לב אל שדי רוחך
)ג( .יראו עינו אל _רבו פעליך
_  22
 !רממת אצבע מעשיך מה-רבו
 פלא עשה ובצל מתבל/ מרום
 , רקמת פעלך הבריאה ובמסתרי
סלה. נדם —נשם —נביט ואנחנו
** *
 ערכו קלט בן זעם אל בעותי
 ;בעתתו רעה רוח ויום לילה
 ארחו גלעדה צרי לדרלט שוא
וחתו. הובישו הרופאים נואלו
 הרוח תכלא היא הזמרה יד אך יי
 ; גבוה רם ומקורה בחח רב כי
 ינוח". לך אז תקח כי ומנגן
.אלוה מסוד אמן רופא .קרא
 עזרתה במבשר אחד יגש אז
:ויאמר ויסגוד הנערים מקהל
 פרתה א ראה אדני עבדך הן >>
 .וזמר נגן מטיב / נער רעה
 הנהו ברעה און חסר לא אך
 העינים וגלוי מבין איש כל כי
 :פניהו על יקרא גלוי כבספר
* שמים אל .ואהוב , חיל איש / נבון
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 בקרת באתי יום / ה;ה לקוצרים חג "
 נשאו האלמות וגיל וברגן
 .עטרת פרחי ראשם _על וצנופי
.״ ;צאו לחול ובתולות בחירים
 בגבל פרט גבנון על ;שב .הוא
 נפת מצוף נעים שיר שר ובפיהו
 אבל עביז כל כסערה ;פץ שיר
." ותפוז שחת .ייהפך עדן ולגן
 תאה זאת גם פלא יועץ מעם —
 ; עבר עם מלך בית ;שי בן לביא
 באה הצפירה שאול מלכות על כי
— . לקבר פריו בשל שלף .קדמת
 שלחו אפרתה .קלים צירים חיש
 עובד״שדהו בן בךעובד רצו
 זנחו ;דיו .עדרו עם ומקלו
..שבט־;ךהו , ראשו אל זר לתת
הדר כל אבד נדם אפרת מדבר
 ואחו מגבע ברח נעים הד
 העדר נפזר נפש מרי וכמו
.שחו מי בקש מרעה להם בקש
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 .עשב בנאות רועם ירביצם עוד לא
 מבוע מי על עתם לנה ובצל
 וכשב צאן ירקד חלילו ולקול
י זרוע בירקרק בסף כנקדות
 בנבל יפרוט מלבות בדביר _עתה
 רטמיע קולו הוד מלך ובאזני
 בבבל ככפיר .קסם י זק ואסיר
. יסיע מקרבו ^יגעון רוח
 אשתוללו כמעט שומעיו .יתר גס
 ;שמעו• כי עת זמרתו נעם את
 נבהלו , נמסו , נשמו ,שמעו
כלאו. רוחם ובאפס נאלמו
 לקחה לבות היא _רק לא ידו אך
 דפי כל _על נעלה הזמרה בעזוז
 הלכה בשביה אסרה הוא נפשו גם
יפי. עין מקשת אהבה מרשף
 נועדו עליו יום יום שומעיו בקהל
 נשקפה היא גם הכבודה מלך בת
רעדו בימינו נבלו וכמיתרי
דחפה. נפשה מירשיה רעדו
(5)
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 ידים ורחב גדול 0! על דחפה
 ,;צאו מגו בארץ ר ש ן כל
 )י( ,השמים בת היא — ה ך י ש ה ם2 _על
.נשאו וסעפיו הלב יחם בה
 ובדק חסרון אץ תמות ונפשות
;תהיינה לאחיות תתאחדנה בה
 וצדק תם גם זמר גם אהבה גם
. הנה כלהנה לב שרת ן צאצאי
 נקיו כבר מיכל לב וסעפי
 נבעו חקרו השירה ממקור
 המיו הם גם נבל בהמות כן על
.נגעו בם המנגן אצבעות וכמו
 נגעה נפשה עד ידו ותנופת
; כסער ענה לבה הד קול ולכל
 שמיעה ר י ש בעליצות אזנה ובעת
י הנער המשורר על עינה נחה
 _קךנים הטו לה .עיניו גלות גם
 .יסתרו יוכלו לא ותם יפי כי
 מים משקע בפני יום אור וכהתוך
.חברו יחד לבביהם חתכו כן
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 י. אמר אין שפה האהבה בלשון בי
 / יביע לליל לילה ליום יום בה
 מחמר נעלים על שרפי יקראו בה
. בחלד שדי אל קול בה
 ראתה שינו האדימה לחיה אף
 השפילה ארץ בי שינה אה ראתה
:הגתה תקוה ביונה ובקרבו
ג תשבילה" אולי —שבו יש בי ״נפה
 נתקו הוא נם לבו זמות וכבר
 רעיונהו נכזב אף נמר קולו
 רתקו צפדו .ידיו אצבעות במעט
פניהו. אל ישב המלך לולא
 על:ך מה־יכבד האהבה מה אך
!?בחיים ונעימה במות עזה
 אל:ך נפתח נדור בל סגור בל
* רגלים מדרך לך תתורי בבל
השלישי השיר
 שמים למקצעות שמש יט שם הן
 נפצו, קךניו גדול םלעי_ים אל
המים מגבכי שבו ושביביו
.יתרוצצו. ברום אור כוכבי והמון
 כצפת הצנופים שיחים בדי בין
 .ישתעשע כי תמים ילד כפני
 נשקפת ותכלת לערבות יפעת
.שומע אזן _ישביעו ורננים
 _יעמלו כענקים הרים ראשי אך
 שמים ^בי יחגרו כמזה
 ,יענהו צואר _על כענקים ושחקים
. ערבים שמש מזהב יפזו עוד
 ,הדרך !תם כי עז גבור כפני
 ,סלה קשט כפני ,אל הסד כי_קר
 : ברך .יכרע לאלהו איש כעליצות
!אחלה תסור עת השמש הוד כן
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 עימם ;שאו לה רבים יום וקשי
יכירו תוחלתם צלמה ביפי כי
 החיים בדביר הסכנת היא כי
.יסירו .קרמה העתידות ואפר
 באה היא בערב אדני סוד אל
 ;נצפנו עתים בו עודי אוצר אל
 ;צאה ובעת — ותשמע ותקשב
.לנו תפתר היא קדם מני חידות
 נושבת עוטה צל נבע ובמערה
 עלם שם מהץשב רם גבנון ראש על
 משענת ראשו אל בימינו בבלו
? כצלם ירהו לרגעים .ועצמיו
 - תפריע אזני אל ! סיעה רוח / הס
 • היער בלבב שמעתי באנחה
 — רקיע קצוי _על נחבא שמש דם
י הנער לחיי על אחזה דמע 1 הוי
 ורוח יום וקשי נפש מרי הוי
 מים ראשכם ותנו בסלע שכנו
 ,;נוח רוחכם גם , אז לבכם ויחי
. — עימם נטפי אורת טל נטפי כי
4
— 2א
 — עינים רפה הוא אדמוני נער
!יכירנו לא מי הרעה דוד הוא
 ? ערבים שמש כפני יתור מה אך
!מנו גזו כי ומנוחתו אשרו
* *
 כעפר רגל קל כצבי שלוח
 מרגוע מצא למלך רוח אך
 שפר הר ראש אל המנגן עלה
.במקצע מלכות לדביר הנשען
 נבלהו _על וינגן ;שיר ובפיו
 נעטפה חבלה. כי נפשו את לרנין
 מעליהו סר הטוב רוחו גם כי
. נשקפה אליו כשחר מיכל עת
 שמש-חייהו בית שמשות תחת שם
 נטעו בשמש כמפלל עיניו
 רוההו הגיון בכנור .ישפך שם
:נשמעו מליו הגות יונים ובקול
 גבוה העפיל שלא האיש "אשרי
 נה לו מצא לא הוד לו בקש לא
 מלך בדבירי הדברו המיר לא
* " ופלך דרבן ובשרביט ובבפא
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 ואשר נ.עם עוה ר״עים בנות ־
 הישר ישכן הצדקה תנח שם
 ,במלא " 1 לי רב ״:הלב יאמר שם
*. המעל נכרי שם תאוה זרה שם
 ועשק רגז החיים "ובשאון
 החשק ןתן לא בטוב לשבע
 עני ד- אחזת העשר בעקב
." צפעוני ביצי בקעו תאוה ובצל
 לנו יתן מה עשר מלא ודביר "
;בנו העלוקה _ישבי_ע יוכל לא
 אבדתי ומנוחה באתי מלך בית
.נלכדתי״ תקוה אין אהבה ובחרמי
 שמים יסק למרום ימריא מי "
! ? בצהרים שמש _קךני ויגדע
 ? עינינו אל ך!שף2 עולם סתרי מי
. * י. ״יראנו יוכל מפנימה וכבודה
 להם בית אשוב רעה יתנני מי •
 שכם _על "ילקוט בכף מקלי אתפש
 אשובה צאני אל באחו באגם
.אנובה״ אשוב רענן כשתיל_זית
­סס —
 י אלם יונת את ,רעה .יחנך ומי "
 / .לתלם בינות שם עזו^נים לרעות
 ! נלינה בכפרים / בנרדים נרד
. * אכינה כתר לך כרמל מפרחי
 התעטפה כן המנגן נפש כן
 שמעה שיחו הרוח אזן אך
 חלפה פניו _על כצל הרוח
• נ^אה אתה ובכיו אנחתו
 !מפשע חף לב יאנק לעזוא לא אך
 , עזומעת אזן יש נעלם כל על כי
 / י#ע מלביש יעז חלכאים עוזר יעז
.דומעת מעין דמעה מוחה יעז
 .ישאו לו המה - רוחות מלאכיו
 — ורחש הגיון ותחנה רנה כל
 .נשאו מלך בת אזני אל גם הם
..ילחש צקה .עת רעה נפעז אנחות
 המלך בת ללבב מוזר עוד לא כי
 ,מאפרתה המנגן דוד היה
 והלך אורח היה רעה עוד לא
.רצתה נפעזה ׳ לבה אהוב אם כי
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 שלטה מסביבו השקט דממת עוד
 רקיע בתכלת סהר כהדר — חיש
 נבטה באשנב שנהב וכלבנת
:הגי_ע אליו מדבר קול ויפי
 1 תתיפח אל נבר .עלם נא אל "
 ; אני נם תאותי נפשך תאות
 אורח באת אבי בדביר מיום
." עברני יינך אני נעלמה
 חייתי דומם כה עד סתר במעון "
 אהבתי לא עוד הגיוני ^קפאו עוד
 חזיתי גדול אור פניך במאור
." !שבתי לא עוד לנוח — הקיצותי
 אפיגה עצבי אשכחך אמרי אם >>
׳ עינך תאחזני לא סתר ובבית
 / אבליגה שקר אך , איגע אך לשוא
.פניך״ הולכים שם אלכה באשר
 ארב? אמרים אתחמק?מה "ומה
ג מען לי טובו דוד דדייך
 בקרב בי עמק לב הגיון כל על
. • בעין כאישון תבניתך רקמה
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 יפ;פית הן כלם אדם מבניי >>
 ושכל חן הוצק ובשפתותיך
 )ה( — ןטית כמעיל מאלוהים טוב ברכות
.תכל" לך ,נפשי אהבתיך כן על
 הולידני מלך כי לב תשית אל >>
 אתה גדלת כי רעים ובנות
 אני שבתי למרום שמך ;רום או
.מטה״ לך ארדה שבתי ממרום או
! המנצח ,ירך _על חרב חגור >>
 תער בך רוחה לך מגן ח ב ה א ה
צולח גם תהיה אמת בדברה
.״ בשער נוראת תורך וימינך
 קשתז ולמד ונבל כגור עזוב?>
; הךץ לחם גבור הודך ויהי
 לפלשת הגבור דמים בפס שם
* “ הארץ אלי ;גורו משאתו
 ,המלך לב גם נמוג ובהיכלו ״
 _יצליח כי איש זה איבו ולהכות
 ׳ פלך שר אתו ,חפשי _י_עש ביתו
 " .הבטיח בשכרו — אשה לו בתו
 •נאלמו ושפתיה - בלתה טרם
 טליה פרצו הצניעות גדר בי
 רעמו פניה בושה ממכסה
. תליי׳ נעו חיש הדרה ובחסות
הרביעי השיר
1 ? 4
 אה^ז כמות כי-עזה
 בחלד אהבה מה־גברת מה/עצמת
 יוצרהו אל לאדם חלק לא את
 ילד בלבב הבריאה שמח לא את
 !תוריהו את — הלמד הורו לא את
 !אבן לב הרך ללביא תורי את
 נחת לנהר תהפך חמתו אש
 תבן גבעולי אל — שרנו גידיו
 . שולחת בו את חצןך רעל .עת
 שלוח קל בעב משחית אריה שם
 שמים בחזיז _יער חשבת יחלוף
 ברוח .ישמע ברעם קולו
מים גשם בשפוך _יערג דם לשפוד
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;רתיח עוד לא לבו בו עח חיש
 : שוקעת חפת אש .עיניו ובחרי
? ישביח ושאונו רוחו ;שקיט מי
. נכנעת נפשו אהבה! ,עלך תחת
שדים ;חלוץ אכזרי תנין גם
 ;נפשהו שאהבה גוריו את לניק
 ברבים יכרע מדם עקוב וזאב
.תפגשהו באהבה הזאבה יד על
בדבר ;שוד נורא שבול דוב שם
;ברשת נפלו אהב זו גוריו כי
 אבר על גוזליו נשר .ישא שם
.הקשת רשפי אל גוו ויחרף
 זורח השמש ;בא השמש
 , ;נוח יוכל לא שואף למקומו
 ;רח כוכבים דבקו וסביבו
. ורוח ארץ _יקיפו במפלות
 ה;מה לכו יזרומו הנחלים
/ שמ;ם ינשא ;על קל גוש כל
:אדמה ;גי_ע ;שפל כבד בל
.חיים רוח י ה ב ה א את כלם ובאף
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 בשחל תנהמי ביונה תדגי את
 תצהלי גם בסום / בסיס ותצפצפי
 בנחל, תשקי ברוח הפעי
י תוכלי דבר אף בשרף תקראי
 גבר צאן אכלי ומות דבר אף
 שמעת אזן _יטו ה ב ה א קול אל
 שבר תמעיט היא למות הולך בלבב
.נגעת נפשו שמיר צפרנם עת
ערש ובדמשק מטה בפאת שם
; סרוח צנום חלה עלם יכרע
 חרש יהגה לבו _ישמע כאוב קול
;רוח בו כל , גרה יגר בגרונו
 יחבקו אתו בימינם ו י ב ה א אך
יהימו דומם ם י ב ו ה א הורים או
 — הקו מטר מגאדם ולאידו
.ינעימו מותו מר ;קלו הליו
התבל תקות תקות, ובהגתק
 : תעל האהבה תהו על הגיון
׳ להבל ויהי ב ה יא לב אך גו לא
.מעל שם גם אהבה ;ש אם כי .זה אץ
(4)
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 ! בחלד אהבה מה־גברת מה-עצמת
 יוצרהו• אל לאדם חלק לא את
 /ילד בלבב הבריאה שמה לא את
!תוריהו את - הלמד הורו לא את
 ;טל הקרב איש מימינו חרבו בך
 תליהו ;תן עבביש ולמורש
 .קטל לקראת צאת שלום איש למוד בך
.דדיהו ;ער בם חפץ לו ובאין
* * *
 אהבתו בי בךישי ראה ^ת
 הארץ תפארת הנאוה מיכל
 עוררהו נפשו לבו אתו נשא
.^וקיץ לחם בשדי מעשיו לגדיל
הטילה עז רוח ה ב ה א בלבבו
 והרב קין החזק למדה וימינו
 העזבילה ;דו לעצור #ובב ובסוס
. וכדוב־ארב בארי אדם גם וטרוף
 ש.ער _רךד המדבר נט^ז אז
 נמרצת מלחמה בפלשתים ללחום
 נ_ער רעה לראות ןתמה לא ומי
!?רעצת ;דו אויב פרעות ראש איך
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 מפלשת גל_ית זה — זה גיורים ראש
 עבר עם אנשי אל בלהות צלם
 — מגשת רירא חת בו ראה כל
? קבר הורידו מי — זה גבירים. ראש
כמהו גבור לא מלחמה איש לא
;הביאו קצו וחגית הרב לא גם
 עשהו' יכל הרעה דוד אך
.הפליאו ־ת לעש - ואבן קלע אך
 ? תתהללי העוד כפתור בת לך בוז
נקפו! _יעךך וכבוד אבד, נצחך
 התאבלי כאבל־יאם שק נא חגרי
.יספו לא שוב יצאו כי בניך
 תגרי שם שוא דגון בית תדלגי שוא
!יושיע לא נפשו במצודה כדג
 תסגוךי)ו( אך לו תירוש על דגן על
יוכל_יכניע. לא צר תעצמות אך
שער?ם דרך עימך הסבי
 ,נגוע רצוץ ^ם חילך מרדף ^*ם
,כמים רב דם שם ,פגר כבד #ם
.צבוע אדמדם גבע #ם גיא
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 ? הו אי גכורם ? חתו מדו_ע
 ? כסלע אמיץ כהר רם גל^ת זה
 חייהו הציל לא יצילם איכה
 ♦ בקלע ממת מחרב .יציל איך
 רעם בו עע כי חפץ כאלון
 שלהבת בשביב צמרתו וירוצץ
 רעם באף לארץ ותתש
: המצבת אך בו תשאר וערירית
 נשקפה הגכור גפת גם ככה
 רגל?ם על מצחה עליו שריון עוד
 נשלפה מתערה אין חרבו אך
.הכתמים מעל כרת ראשו אך
 — פחד אדם ממך ! נורא גבור הוי
 ? .יערבו גשת לך שמים עוף איך
!.ייחד כלבם נפש עזי — וכלבים
 ?* תסחבו בלשונכם גוו מפלי איך
 בחעם לשון ככלב חרץ כי
 עינהו הרים שמים ולחרף
 שמןם עט עליך .יחרף כן _על
. — מנהו מבשרך הכלבים ולשון
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 המרתים ארץ בך אמון עוד אס
 ;צאנו• .עת לקרב דברתך זכרי
 בנחותים ;ד צואר על על שימי
אנו!". עבדיך עבר בת " אמרי
ורגי צהלי עבר הבת ואת
 וקרץ מץ תם מכך שבט נשבר
!עני אסירי ,מוסרותיכם נתקו
.! ארץ הרי , עפר מהרי וצאו
 לוקחת אזני חוגג המון קול ! הם
 !.;חמת יהמו איתן נהרות כהמון
 ,רותחת כמצולה המלך קרית
קשרו. אדם -עטרות גגותיה
 .ינהרו מנה .רבים .עמים וקהל
 נזעקו קדם ארצם מציל ופני
 / פערו פימו / עיניהם ונטויות
.ידחקו ילחצו אחיו איש ובחפזם
סנה על ויבשר .יתנוסס נם שם
נמסו נמוגו זרים זרו כי
 בטנא נושאות ברקמות .ועלמות
.כסו שושנים כגן דרכן ומשוש
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 נאספו כקציבות נשים ומשחקות
, המלך מגנזי שנים ולבושן
 — נשקפו בלהנה מכמש דרך
!. לך בנחש .עגות קול ומשם
 באיל קל יצעד ! יגשי המלך
 אריים ככפיר עז מכל גבות
 חיל שרי והמון אבנר לימינו
.עינים ויפה אדום עלם אחריו
 ׳ העדר רעה / אתה דוד הלא
? ארץ רוזני בין למלכים ומהלך
 ׳ והדר עז מסע — למסע מהלך
? .וקרץ שד לשדות לחרב ומה
הנער בימין נטוי כידון ! נא שור
 ;תקוע מת איש ראש 1 _זעוה הוי ,עליו
 סער רוח בשאון רב שאו; אחריו
.זרוע בבל גד בזרע עם והמון
 \ילילו דומם הרב ציר ושבויי
; כח עשוקי לכו בצללים
 יובילו בעגלות רבה וכבודה
" ומלקוח בז לעיפה .עמיסות
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 בשמים" אל ברכו .ישראל "בית
ומצלתים: בתף שרות קול נשמע
 זורח כשמש יעקב כוכב שור "
." ומנצח נושע מלכך \בא עזם
יופיע יצעד אחריו האל ובחיר >>
 המושיע הוא צר .קרן גדע הוא
 הטילה אויביו אלפי שאול _יד אם
." הפילה לרבבות בם דוד חרב
 שחו ארצה מה המלך עיני מה
 .זעם ומצחו פארור .קבצו פניו
 חשכו קדרו הטהורים ויצוריו
? רעם מענני שחק טהר כקדור
 : הרגע בזה נולדה בו קנאה !הוי
 . ״ —!נתנו הרבבות לו האלפים לי "
 נגע כל רע כל !המשחקית נשים הוי
!!לנו תולדנה המחולל בשחוקכן
 שומעת אזן _יט לא הגבור אך
 רנו ישעו בששון רב עם צהלת אל
 — יודעת נפשו — ההמון חסד בי
 (0 .נאמנו לא מים הוא אכזב מעין
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 חסד כשופר .יקרא אדם רב כי
 — יזחלו כרם צולח תלי אל
 תופר אהבתם בצע אתי _על
.כלו כמץ ,.יתנכרו נכר וביום
 — נפש מעמקי ,יקשיב אהבה קול רק
!נחת טוב וביום בצרה משגב היא
 חפש .עינו כת תחפועז מלכו כת רק
.רותחת כמצולה רב ערב כעדת
 :הצדיקוהו האותיות ולאחור -
 ,צדו צוד נפשו כצפור אויביו עת
 פדוהו משחת ,אשה רחמי אז
. עמדו-ז מרחוק , נושע כו עם אז
נעו מעמד מאץ זו עיניו ובנות
 — החיים צלמי כץ אנו^ז כשעפי —
 מצאו כקשו את ז שחו נחו חיש
.שמים כלאל לה ותשתחוינח
:.ותעידהו ראתהו עינה כת גם
 !<<אלה כל את עשיתז לי 1 אני לך >>
 גילהו א^רו_ישוה ומי_;ערוך
.סלה ^פקו במלאת אוהב לב גיל אל
החמישי השיר
. .. קנאה כשאול קשה
 ! משחת קשה הוי ! קשה קנאה הוי
 להבת ולשונך ברזל עזגיך
 קרחת את באש כל לב מזבח קל
. כמות תפרידי חבר בית כל גם
 — !חפגים רקתך — כף כמלא טובך
 משמש יחרב בישימון כמע;ן
 הרפאים בעמק בודדות בשבלים
.ואמש במשואה יתע אור בברק
 תעו כי טובות קנאה ומבטנך
הנפת, רד אריה מגרת וכמו
 עועו אזי אריים רבים !הוי
ז לתפת רלדו תלם ומלאכי
 חלד לבני את ^בר בל הורת כי
;נצח ומשטמת רבה : ובנותיך
 תולד ברבך קל היא גם הנקמה
. ורצח למות הינקת וחלבך
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 בת נע ה א נ ק אהבה עדן גן
 יוקדת שלהבת — חרב ובידה
 קשבת קול כל אלף ובאעים
.מחדת שעל כל .עינים וברבוא
 _זעם מלא ככרוב וליל רום
 הקולט אדמת _על ףר מבא ת^טמור
 נעם כל תקדיר לבעליה גם- אך
. החדיש בעבור הסהר אור כקדור
 הנהו חלד גנים עדן לא אם
 בחרת נפ^טו את יאהב כי לאלט
 עינהו אל לשאול יהפך לא אם
.עוברת עליו הקנאה רוח עת
נער .יתחכם תחבלות .ירבה שם
 ;נשקפת הדאגה פניו וביקהת
 סער ביטאון כ;ם יחרש מצחו
: ממפת אמר לבו אל ושפתו
 חוטמים תחת עשר הרבה זה *
 ; חיל לו ע^ה זה ,שם לו קנה זה
 ? בעצלתים אלך האני ? מה ואני
.״ ? ליל במשואת אגוע משים מבלי
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 פחת פי עברי על עומד ^קן שם
 החיים ארצות אל עיניו עוד_יסב
 נחת ידע לא ישמע תבל ושאון
.מתנים יחגור .עלילות ולעולל
:דוברת קרבו נעלמה שפה בי
 מצח על כבוד .זר אךם_י.ענוד •רב
? תפארת שם לך אתה גם וקנה לך
"1!הנצח חיק על דיך תנח עוד
 החיים ענג מהם גזל ומי
? ואבל עמל תאוה רמלאמו
 העידם רבת קנאה את לא אם
ג וחבל איד בל אל משחת מקור את
 השמש תחת העדן בל ומה
 ! ? מגבר גבר קנאת ילדי לא אם
 מאמ# תוציא אחד .יש ובמקום
.קבר לבאר תוריד מספר אין המון
;חיל .רעש הבוחר קנא שם
י רבהו בו קנאו ופת
; בליל לאלתיערן קנא זה
* ינפש עוד לא בעמיתו קנא זה
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 החשק תבער רבים לבות עזם
? הבעירה המוקד בם אפוא זאת מי
 — העשק ויהולל הישר יבך פה
!. אבירה בשנימו הקנאה קול אך
 — ינצו אחים רעים ליריבו עזם
 לבמו במפלות איבה שת זה מי
 — ימחצו רגלים אדם בדמי שם
? ח־מו אל החרב נתן זה מי
? במחתרת שם הגנב הביא מי
 המרצח בחזה אבן לב שם מי
 שומרת .עינו וליל יומם בי
? אורח נפש במסתרים להרוג
 .קסת תופשי על חכמה חרשי שם_על
 בזעם .יתנפלו רבים .קנאים
 ;םת בעמיתו אחיהו את איש איש
. !הפעם הלחם האמת ובעד ! צא
צדק עדי .יעלו ,.יתאמרו באמת
; האדרת תחת שקוצים וכנף
החדק .יפריש הש;שן .עלי בין
נסתרת. קנאה אמתם ובמסוה
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 שבר כל הורת הוי ! קשה קנאה הוי
 , מושלת רב ממשל חלוף בבני את
 לגבר אשר נחל עבע ומקו□
.מחלת ןדך פתן המת שמה
 .יגיעו לאיש נעם תעי ובעת
 - מנוח למצוא יתדפק ולבבו
 ;ןביאו אתם חיקם תוך משחתם
. חוח לו יצא הטה ומחלב
* * *
 , מפרח צפור ! דוד נפש / נודי
 ;הגביע מתוך דבשו תינקי אל
 סרח סרוח שם גם_עבשוב חזי!
 . תביע תבאיש פרחך צוף וחמתו
 קתה תעיר אל האהבה את נא אל
 .ומות מאהבה קשה קנאה שם
 ;מרטה וחניתח חציה תדרוך
 .האוהבת עם האוהב תשחית פ;
 ג צולח לא איש הוי - תרא הטרם
 ? הרעל מהול אהבתך בדבש ביי
 יפח חמם בך ומלשן צר בי
? ושעל פשע בל _על בכף נפשך
(5)
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 כסלע העז המלך בלבב כי
 רצח רעיון ■ילדה גם חלה ה א נ ק
 ילע קדש כל לערן אנשי ודבר
. נצח אגדות תתר שקר ושפת
 ורוח שגעו; עליו ובכוח
 זמר מנעם ־.ישי ב; מעמד
 — בטיח ולבבו נבלו אל עינו
. — השטר מרצח תם ידע לא כי
 מטל חניתו שאול הרים חיש
 , כמ;ם ארצה המנגן דם לשפוך
 לקטל זה נשקו הרים פעמ;ם
. 1 פעמים מפניו דוד מסוב
 , נוטע אותו הוא , צלו האל כי
; שחת מרדת , הצילו הצל הוא
 משתגע הוא " :אמר ובן־ישי
" ! לקחת נפשי צדה בצדיה לא
 — טעם במשנה דעת אץ כי אמנם
 אלה שוא משאות תעתעיו כל אבל
 : הזעם בוא לפני הם מחשבותיו הד
. סלה עמן מרב החלום בוא וכמו
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 כחד נכחד לא המלך מלבב אך
שנאחו הצילה אל אצבע כירק
פחד ויפחד מפניו הירא
.מעשהו במחשך לעשות ויאמר
 שבר המחבלים עם היה ודברו
:הרשת רגליו אל בארץ לטמון
 , קבר פה לו אחצב —אמו — אני לא > >
לפלשת".. הגבורים :ד בו תהיה
 שלוח בן;ישי אל בא ומלאך
 רעל ובלבבו בשפתיו נפת
 ינוח לא המלך הן " : ויאמר
." לבעל תהיה בתו מיכל אל עד
לטהר ככסף לבך את >;דע >
 פיך שרי מכל בך בחר כן _על
 ומהר בכסף חפץ גס לו אין
. " המלך מאויבי בנקמך אם כי
 נכרג און ולפיעלי לערלים איד > >
 מפלשת תביא כי ערלות ומאה
 שכר לפעולתך לעמלך קץ אז
.״ כאשת לך אז מ^ך בת ותחבק
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 העלם שנה לא מלכו צו אחרי
; שער ררד אנשיו ויאסוף
 לתלם בינות אלמנים וכרעה
.ביער כחוטב בם ויך \_רד
 ^טמים עזרת לו שלחה ^ים נם כי
 נגלתה עליו אדני וזרוע
 מים כאפיקי אויביו רזלדם
.רותה דמים בשר אכלה חרבו
כפלים הרג הפלשתים ובמחנה
 ממנו המלך דרש אשר _על
 מאתים הביא הוא ,מאה דרש הוא
.תמלאנו , למלך מחר הביא
הפימר חייו לחלום מצא נם אז
;תמצאנה — בקש נפשו תאות
 כנשר הרקיע כנץ האביר כי
. תורידנה שמשו אל תעפיל
 מאתיהו לו נם מלכו מלא כי
 — נתנה מיכל כדברו בשכרו
 חייהו מעמל הנבור ירנע #ם
... רעננה ובערעז רע;ה בזרעות
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! תהל אל נגה דמו נא כוכבים
 חדש צאת כביום אורך סהר אסוף
 האהל _על הפרכת הורידו•
.הקרש למקום זר .עין תבא לבלי
היגע ירגע !שירתי בת הם
; אהלה סר כי - לעיף הניחי
 יודע ומי ! הה — חיש גז הכל הן
י ? סלה ימשכו מרגועו רגעי אם
הששי השיר
 ארץ בתבל פח חיש גז הכל הן
;£צרו יותר עוד אשר תעי אך
 , ,קרץ ד1 תאחז ובעקבם - .יכלו
!.מהרו אחר .עצבותינו ירבו
 ; עדנך מגן צא / אדם בן נא צא
 * החיים .עץ אל ידך תשלח נא אל
 !?חבלך ,אובד הוי , תדע הטרם




 רגע עדנו גן אל בן־ישי סר הן
 פיהו- מוצא המלף על אכף כי
הפגע כנחש לו יארוב וכבר
:הגביהו עוף בן־קיש קנאת רשפי כי
צולח כי בבל חד את ראה
;;רנו עמו לו עז שירי שמע
זורח שדי נר / אל סוד ראשו על
..יבנו עמו ובכורו ובתו
 הפרה היא גם הטובה .ועצתו
 / קבר בפלשת נפשו לשנוא לחצוב
, גברה ;דו אז עז אויבו _על כי
* חבר בית טוב מצא אשה מצא גם
 קדחה שבע פי קנאתו בו אז
 ;כבו לא לעד תפת ובמוקדי
 / שלחה נפשו ;עטה צדק ומעיל
.נצבו שרעפיו בשאול .וערמים
 בסתר לא דבר עבדיו אל אז
:לקחת דוד נפש הוא צלה כי
 כתר ראשי על —אמו — יבון אז כי >>
." שחת לבאר ;רד קנאתי איש עת
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הציד משחתו .ימלט ולבל
 — תחש מרמה תלו / שוא .עם הלך
 בעי.ט צבוע שאול הגם 1 הוי
בחש?! ויבחש אלהיו שם יתפוש
 ; בשפתי.ם בטא * !יומת אם אל חי מ
 מלבהו לשבועת התם האמן
 במים אויביו _דם לשפוך רשב
.גבלהו על שיח לשפוך רשב
 העצבת רוח שאול על ובשוב
 שיר בבלי רך בךישי וישב
 מות בכלי רך בן־.קיש רשב
!. ובקיר במנגן אבה :ויאמר
בית רמלט דוד ויפטר
 ,פעם כבראשון לבטוח דמה שם
 ושית שמיר ביקוד בי ;דע לא
.רעם קנאה אויבו בלבב תיקד
כמהו חשב המלך גם לא בי
; אמר גמר אחת להמיתו אם בי
/ בתוהו ה;על מלך ופתגם
? חמר יוצר כביד ״עבדו ובידו
5 4
 — לחרב זעמו ובידם — רשלח
 ,יניעו בכלבים מות מלאכי
 / לערב ;שובו ,העיר ;יסובבו
> ;ביאו בך;ישי את מת אם חי אם
 , גבוה עוד ;ש מלך מעל גם אך
;מים כפלג עתותיו וב;דו
 אלוה יושע לא איש יושע ומה
*חיים — אלהים אם מות מהעחרוץ
 ;סך דוד ראש אל חיים ואלהים
;";עלם לא מעיניו לב בל תם בי
 ונסך מנחה לו .עינים דמעות
. ;שלם זבה לו נשברה רוח
 ;שע ;ישי בן בקש גם ממנו
 —! וסער אדם מחמס איש מרכסי
 פשע מותו ובין חי-ו בין ובעוד
• ;ער בנגינות לאלהו נפשו זו
 )ת( שגבני ממתקוממי רם בל _על רם יי
 הצילני אל מאורבי מאויבי
 און פעלי מיד נפשי הצילה
. כאבן קשיםז במים העזים
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 / ;גורו נפ^י _על / ריבו מארבה "
 ,;סורו ;דמו לא , סבו ביתי את
/ להבת בם ירבה מלסלם רוח כי
.מות ;שיא ישאג טורף אריה שם
 ,;ניעו בעיר / ככלבים >>_ישיאם
 :;ביעו ובפיהם ;הרצו לשון
;חד ביתו בזת ונחלק נשיג "
. !״״ ? פחד נפחד ממי — שמע מי כי
 ספרו פימו חטאת ? ^מע מי
 הפרו עולם חק שולחם גם הם גם
 — וכח^ז אלה הוא ,רצח אהבו הם
! לחש שומע אל למו מוסרף
בשמ;ם ואלוהים — עזומע מי
 עינ;ם דמעות שקץ לא בזה לא
 פלא עשה אל אשמרה אליך
.סלה און בוגדי כל רזחן נא אל
 לערב ^וכו אף ככלבים המו
 , החרב בשפתכם / עתק הביעו
 — .ורוצו הכנו כושל ומבלי
!.;פוצו אויביו כל אלוהים ;קום
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 הקיצה קומה בגרם משל קום
 הפיצה בהמתך ארץ דשני כל
 אלה נאצות שומע יש ידעו
. פלה מושל אלוהים ן.ש פי ידעו
בשמים אל בארץ שופט יש
; .עימם יאיר עני ענות .יענה
 אהללה אותו אזמר .עזו
י סלה חסדי אל משגבי אלוהים
 — שיח שפך בבה ,הנרדף שר כר.
 , רהב עזרי המות מלאכי ובעוד
. הפיח המה שלחם לב מכבשן
.ולהב הרב חץ מרטו לבו אל
 לפתע ופתאם - הנרדף שר כר.
:החיל אשת מיכל אליו נגשר.
 / פשע רק — אמרה — מות ובין בינך 9
" ליל ובעוד נפשך _על המלט
נסבו הבית _על אבי עבדי
 — אין ומפלט דמך את ויבקשו
 כבו במרום המאורות הנה אך
♦ לא דח^ד ובסתר
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 / בחבל אורידך זה חלון מבעד
 , הבתר הר _על מתחתיו תעמוד עד
 כנבל נבוב הלל זה הר ולבב
. סתר ומבוא קרבו עפר ומחלת
 הערב לטוב _עד היום מדד עד
 .וסער מסעה תחבא שמה
 החרב לנדן אויבך ובה^טב
" ...! ביער נתראה תברח טרם אז
 !״1לשאולה ארד —!לא —?! את ויחידתי ס
 לשקר תדאג אל 1 אישי — קראה - הם
 הללה נמלט אינך אם אתה הן
.״ הבקר בעלות מומת אתה מחר
 , רודפיך מקשת אפחד לא ואבי >>
;חצימו יתמוללו ;געו כי אלי
 נפשך המבקש זה הוא אבי ה;
" י גורימו ,יטרפו לא טרף ח;תו גס
יודעת לא היא ז ברוח תמה הוי
; ערב מזאבי האדם נופל כי
 הדעת תורנו תאוה ולרוח
. בחץב לדו לגזור / רחמיו לשחית
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 ׳ רתחה סופה ..עת ליל ובחצות
 התבל כפתה כשמיכה .וחשבה
 פתחה מיכל במעונה חלונה
בחבל. דודה את בעדו ותורד
 יורדת מי.ם עינו מתחת הוא
 ;נהלכו כצללים כלם ויצוריו
 סופדת עומדת ממעל והיא
.נשפכו עליו דמעתה ומימי
 בערו כאש לבותם אנחות גם
 שמים במרום הרוח הציתו
 נכמרו למו הסלעים נחמי
.מתנים שובר הד בבכי .ויענום
 ה;רח אסף במרומים נגהו
 קדרו במפלות אור כוכבי וקהל
 רותח כים סאנה וסערה
.עברו וברקים , המו ורעמים
 , בארץ אמלל הוי / מלך חתן הוי
 מנוח למצוא עתה תנוס מי על
 ׳ קרץ ובביתר פחים מסביבך
כח. עושקה בידי נפשך וידידות
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 נקמת חרב — חרב תט אחריך
.עימם שבע .רגלך מדרך בל
 —מתקוממת לך ומלאה ארק הן
?! שמים רבו אל, הזיזים ולמי
עע נדהם חצבי נצב בכה
 רוח בל אל ינום טורף מהתת
 .ישתרע בשאול נורא גיא נכחו
—!פתוח בקבר רודפו פי. אחריו
 ,נשארה ואהובתך — תנוס אתה
 נצבת במזוזה חלונה יד _על
 תרה אחריך באפל ?גינה בת
.קשבת תליך שעטת אל אזנה
 ;מים מספר לפני זה חלון מבעד
 , נשקפה הכבודה עני רעה אל
 , דמים לחתן הרעה דדה עתה
...נעטפה / .עזובה ,אמללה והיא
 פתוח צפונה .זה חלון מבעד
 ללה חשב צפון רוח בא עת
 הרוח נגע הנבל .יתרי אל
)ט( .נעלה ומאד נעים נשמע קול ויפי
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 ביער המנגן !\תע הה ,_עתה
 ,נטש!! והבליו נבלו בימינו
 סער .ישקם צרבת ובשפת
• ירעשו ונכאים בוכים קול יתנו
**
 פיהו ךוד_על נגן זה־כינבל
 ; לוח ונבוב רק לא , היה .עץ בול לא
 ,הריעו המו מעיו אדם במעי
.ורוח חיים קרבו אדם כלבב
 שמים רוחות נגעו עת ויחדיו
 גבר וחרשת אצכע מגע מבלי
 אזנים מרהבת זמרה קול נשמע
.שבר ויחבש התוגה ירנץ קול
הגבל התעורר שחר ובהעור
 המלך רוח את יום יום .ויער
 ,תבל בצדקה לשפוט / האל לירוא
. פלך כתומך כשר עמו לאהוב
הנבל נעלה המנגן ובעלות
 ;מעלה שיפי בין — שם , השיר אל לדביר
חבל לו מצא שרים כוכבים בין
. לילה אף וינגן יומם וינגן
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 נשארו: בנו גם ךחש/קך^ עוד
 המים כדגי לב .;רחש פתע ..עת
 , נאדרו שגבו כי נעם שרעפי
)י( . משמים .ירד הוא הנבל קול
השביעי השיר
ירח יעל רקיע בתכלת
 ;ץשפל מרום כשלמה אור _יעט
 זורח אור יזרע גבעה וביער
־. אפל מסך _על כסף רצי ובמו
כפים וסבכי .עבתים שיחים
 :השביתו סהר אור גבימו בעבי
 צתרי.ם שמש הקדירו כעבים
.;שיתו איש .עין על .ערפל וצעיף
 מנגד נשקפת אחת א^ת אך
 / נצבת הלבנה .עפאיה בין
 כבגד אורה הארץ תעט שם
.מות בית באפלות מת תכריך כלב;
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 העזיח תחת שם נשפה גבנון _על
 נאנקת היענה הינשוף :יבך
 ;שיה בישימון סופתה ויליל
:שוקקת בגיא נחל שבאת אף
 נדחות ואפלה ליל בחצי — שם
 נעכרת וברוח מרה ובנפ^ז
 השחת בבאר כמות דוממה
. שומרת מיכל אהובה _רגלי את
 בתר הרי בין זה חרש כעזובת
 .ורצח טרף ילדי עוו כמקום
 בסתר ממלשני לבה בטח #ם
 .-לנצח ילך טרם דודה לחזות
 ,עדיה ויגש .עלם בא גם חיש
 ;הנבל ומדו אישה תד הוא
 בדיה קלעהז האלה יעלימו
. התבל משאון הנזירים כמלונת
 ;שבו שאננים .זה השקט במעון
 המיו; הרוחות ^לום ובמלאכי
 שלבו יחד בידיהם נפשיהם
.היו גופות בשתי אחד וכרוח
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שלטה ודממה ;שבו רבה עת
 ;דברת שפה אץ קשב אין קול אץ
: לאמה דבר הנחל המית אך
." !עברת העת ? רעים תדמו מה י>
 .ישטופו תרומו גזלים מ;ם שם >>
— ;צאו המלים המנגן מלבב
 יחל^ו חיש הה ;מים גם וכמוהם >>
ראו. לא עינינו עוד טוב ומאומות
 ,אני גם נשפכתי אלה כמים
 ,נפרדו עצמותי אלה כמ;ם
 .עזבני ואלהים — ;בש כחי
.יי עמדו עלי ככלבים ומדעים
 ענתה מיכל —! חזק רעי חזק >>
 - מצח ותשקהו• לדוד ותחבק
 / בצרתה נואש לבך יאמר אל
.נצח יחילו לא אשר גם איד גם
 פרדות התקוה עוד - גז אשרנו
 י החעם עץ על העלמים .עלי בין
 שולחת עזרה אל וימין — נוחילה
כפ;ם אל לבב לו נשא כל אל
7
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 זרמו ודמעיו קראז — מיכל הוי י.
 — האוהבת בחזה אותם רמה
 קמוז נפ^טי _על חלשים נקלים לא
. כמות כתרוני בשן אבירי
 מחרב ננשי אציל גם לו• ומה
 שמה רודפי בידי ת^ארי את אם
 בקרב נשמתי אפי רוח את
" 1 ? למה לי חיים ןקחוך אם ומני
 כחשת! לאהבה כי !הס—קראה— הם>>
 שמ;ם בת כי היא ארק תוצאת לא
רחשת אותה לא אפוא אותה לא
״ חיים מקקת מבגד תפחד כי
 גבר לגרת לא — היא חי אל מתת
;ורוח לנפש ללבבו אם כי
 לקבר מעבר כי , חק אין ולהן
.זרוח יה אור במקום תאהבנה עוד
 קרע> לכף מה תפחד אפוא מה •
 ;ונהי לב במרי תהגה ונכאים
. תציע ושאול שמים אסק אם
♦ תהי עמף אך תמיד גפשי־תמיד
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? תשוח נפשך מה מציק ומחמת
 שררת אך בנו חלוף בן _יד הן
— ורוח ברעיון אדם בלבב לא
1 עצרת _יד וחמס חק ^דעו לא הם
 רחשת נפשך אמן אהבת רק אם
שבר; בל .אל תבוז איד בל אל תלעג
 ,רעשת רבה בתהום אדיר צי היא
.בקבר שמש מות מחק מגן
הנה; היסוד חלד למלא אהבה
ןתאחדו בה אך למצוק מצוק
 : ןדיה דבקו לרוח רוח נם
.נולדו פיה _על נפש נם נו בם
 אמן אהבת איש ישא בי ובלבו
;ננוח מורם הוא תבל ממסבות
 בשמן , בו תל עולמים וששון
.אלוה מקרן שיורד הטוב
 יהד נם מדאגה מתוגה הרף
מקרק מגור בלבבך ;בוא אל
; לפחי .קק אין תפחד איד מבל אם
י* רק בא ותאשר ה נ באמו ב אחו
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 הנער נשם רע;תו דברי על
;ךעמו ופניו חבלה רוחו
 ה;ער עתה לו קדו־ שבע פי
.זרמו מעיניו דמעה ואפיקי
:בבכי קול נתן לבו ובתמהון
 תתניני נא אל / נשים חמדת ׳ נא אל *
מאידץדחי; ממות למפחד
" תבזיני הלא תחשבי בה אם כי
 הקרבתי לך דדי חמדת כל ואני
השלכתי נו אחרי ימי שלות כל
 ^עזבתי הנעימים הרועים חיי
• נהפכתי בעבורך מלחמה ולאיש
 נטשתי הנאוה מדבר בעבורך
 קרת והמו; רגז תחתיו ואבחר
 חשתי מהרתי מלחמה לתרועת
תפארת. זכר נבור שם לי לעשות
 חרב אזרתי רעים מקל במקום
 שכם על סחרה — הילקוט במקום
 וקרב לב תוך נעם רחשי במקום
ולחם. שד עצות נפשי למדתי
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 הקרבתי מזבחך על חיי חמדת כל
 חרפתי למות בעדך ”ח גם
 .קלבתי .ערום לחרב פעם לא
.נשקפתי בדד עפים חצים ובין
 קרץ בשדות אז השלכתי בעדך אך
 - מנגד חיי נפוץ נבזה ככלי
 ארץ לעזוב _עתה לי .יכבד בעדך
בגד." ומגד מרי, חטא פרי בה
 - אמרה מיכל —!רגע נא הרגע >
 אלוה גם עד זאת אלה בי עדה
 אשארה באמונה אתך נצח כי
• .ינוע לבי לא צוקה כל משאת
 קחה נוד אדמת על זאת ושבועתי
 — בבריתנו אשקור לא כי לערבה
 " ? ככה •מדדהפעל : יאמר מי לאל אך
.״ !עלינו נטל כי דומם נסבול טוב
 אסכולה סבל — .הגולה ענה — הן
;שמים אל בידי אפקיךה רוחי
 , אגלה מעשי מעוךי אליו כי
.״ חיים בנעמים לך כי אדע אך לו
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 זורע .קדים ארץ על אור שם אך
; עינלך בראי אחזה שהר ויקר
 יודע ומי ... הולך הנני עתה
! פניך נעם לחזות עוד אוסיף אם
 רוח במגנת המנגן דבר בוז
 מים אפיקי עינירנזלו ובנות
 הרוח נגע נבלהו ובמיתרי
. המצלתים כשאון קולו משמע
 :השחר איילת על — הוא גם שר אז
!!עזבתני זהי למה אלי אלי "
 תחר אפך אף כפך עלי תאכף
.עניתני לא וליל/ צעקתי יום
 סבוני וכלבים אני עשש עש
 ןטרפני _ואךי— נועת תולעת
 ינחוני רמים -_קךני זלות רם !הה
.תרדפני מלך _וחמת אנוש אנוש
השיגו גם הה סבוני רדפוני
 גוע אגוע כהי פס לחי נס
 !לעתו ראי לי נפש ובשאט
!״ אלוה אל כיום נא גל ! גלה ״הוי
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 ממני הרחק אל מבטן לחי
 פצו פימו עלי בשן אבירי
 אינני רגע פניך ובהסתר
ינאצו. שמך — עילו צרי אז
פקחה עינה השחר אילת
 ; הסל אגלה ואני על לב טוב כל
 נאנחה היא גם אהבים אילת
. אחלה תשוב מולה א ושכולה
!נפשנו שמח חושה אילותי
 הצילה רעה מחרב נפשי את
 בינינו מפריד נדד ויחידתי
.״ אהללה שמך רב קהלז ובתוך
 התנוססו קרבם תקוה רחשי אז
;זרמו תחתם כנחל ודמעות
 — נסו ליל צללי היער ומן
.קמו ממקומם מיכל גם דוד גם
 חבקתהו אף חבקה רועדות בזרעות
 ; שפתותיה נשקו דולקים ושפתיו
 ראתהו לא רגע , מנה נפרד היש
♦ מעיניה נעלם _יחלף כי כצל
השמיני השיר
 נהלכו בצללים וירחים ימים
 , בר57 מאדמת דוד הגלה מיום
 סככו עליו נודו ארצות ובכל
. אידץשבר מכל רחום אל כנפי
* * 
♦
 בפלשת נפל דוד הגלת ודבר
 לזבוח לחג דגון בית ר^לו
 הק^ת נחתה , מכה שוט נשבר בי
♦ מנוח מבלי גרה באף רדה
 נו^עדו שמה בלם וסרניה
י בלמו האברים נואלו :ויאמרו
 ,אבדו הסוכך וכרוב ,צלם סר >>
 .״ למו נמצא בקן , הם לחמנו הן
 אפסים מכל .ויעלו דגשו
 רצח שאפי כלם / למאד רב צבא
 ככדם נשפך אחיהם דם לנקום
—..נצה גדפת מכלימו לגל
 וסער שאון ,קם שונם שדמות על
 ,יריע שופר מלחמה תרנה שם
 היער כעצי הרקו בחניתות
 ..יבקיע ארץ סוסים נהרות הוד אף
 שמים .ירגיז ברעם גלגל קול
 החשיבו• שמש עין נוססים בדגלים
 .;;ינים כהו הרכב מפלדוח
.,יריחו וקרב שד מספר אין ומתי
**
 המות .ישב אפל אבן שן .על
 ,יחד בברזל שניו ומאכלות
 צלמות שרי כל לזבח יקרא
,פחד שדי וצבא ומרירי .קטב
 המטבח הכן אדם ולנפשות
 !ישבעו ובעורם דמם וי״עלעו
 המזבח הוא גלבוע ובמות




ינטו ליל צללי — פגה היום
 ההרס ימה בא בדם ראדמדם
 לאטו פגים כביו כ גם סהר
 . הךם עיר בישימון ארץ ותשם
 עבר מלך ישב" נמוג ובהיכל
 כההו דומם אף באמלל גלמוד
 קבר מצבת בדמות שממיס יו ופג
.ינועו ;רהו מפחד קרביו
 הגלבע מהר תר אויביו מהגה
 / במ;ם נמס האמיץ ולבבו
 אלוה מעליו סר בי רכן
 * הח;ים מספר זכרו רמה
 ? מרך יבא אריה בלבב הנם !הוי
 2 פחד שוא במפחדי שאול זה הנם
 וארך רחב ארצו מדת ומלא
?! עמ/יחד מכל הוא וטוב בחור
* * * 
 גבר לב העךה_על ממרום רוח
 ; אזנים לו ערה לעתידות לחוש
 חבר חוברי מקסם לא הוא נחש לא
. שמים מגבהי האל מתנת אך
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 חפצת אדם בן פעל לפעול אם
; קרבך נפשך קול אל אזן הטח
 מדדיעצת; מלא — טוב לך הגד אם
)יא( . לבך _יבך אם — וירא הבהל
 לאלוה היא בת האדם נפש בי
 ׳ עיניה אל הורם העתידות וצעיף
 גבוה משמי בנו יךדה .עת בי
; עליה נאצל אביה מרוח
 אסרה במו הגויה זקי אך
 :;ניאו אותה במוהו בל דעת
 מטרה בחצר אטמים בחרבים
* ;גיעו ,יעברו לא #מש ,קרני
 בליל ה;שן במזמות וכמו
 ;חד האמת .עם הבזב ;תערב
 בא;ל ירקדו החיים צלמי בל
: פחד לחזון ויסבבו ;ארגו
 ;תערבו _יחד .ואמת דמיון בן
 / הרמנה בי .עת הנפש במזמות
 נצבו מולן ההוה״ועתידוח
>> תחלמנה אז נורא הלום ובהקץ
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 הנהו כלו כחלום שקר לא אך
 : _ישמי_ע שם אט האמת גם קולו כי
 קולהו ;סוף כי כנף עוף כזמיר
.יריע יהום בגלגל רעם .עת
 שמעת אזן אךם בן הט ובכן
 • ך5.קר מתי׳לך אלוהים קול אל
 הדעת לך הוא — הנאמן היועץ
.לבך .יהיה הנפש בית ונביא
** *
— רהש לבו נחשה שאול נפש גם
 — מקרב לבו קול קרא —!תשקוט אל >>
 / כחש ופריו , החיים שמיר קוץ
 % ארב לך האסון .יארוב ובסבכו
 שלוח קלים מלאכים וישלח
 שמים ונביאי באורים לשאול
; מנוח למצוא / אחריתו לדעת
. ,עימם ובכליון יוחיל ולשובם
? _יבי_ע יוכל .זה מי לבו וקרב
 ; ;חד לב ומכשול ודאבה שאת שם
 .יכניע עז־לב שבר־ברוח, שם
: פחי רגלי באבק תאבק תקוה
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 ערפל עוטה זעף ;ם בלבב כן
;_יערבו לחם שדי בעותי כל
 בכפל יצנף בריח נחש
.יהלכו אימים וצבעים ופתנים
 שטה כאמה - העניה רוחו אף
 / קרוע המפחט ,הרנה נשבר עת
 — מטה ומצולה מעל ברזל ושמי
.תנוע תחג נגרש כ;ם לב על
 פרץ יפרוץ עוד ,ציריו על יוחיל עוד
:נשברה רוחו על לבו רג^זת על
 !״ בארץ אמלל ה לאקיצלח מלך >>
.סגרה עיניו עועים ושנת — קרא
 :ואחו נרחב כר אל בא בחלומו
;לילה באפלות מהול היום אור שם
 ;יצמחו _יחד ופרחים חוחים שם
. מעלה עפים ונחשים , זוחלות יונים
 :הפת ילדי / שם נפלאים ופראים
צפע; וגרות להם אדם מראה
 / נפת ושפתם שנון חץ ולשונם
• לאפע .יהיו ;קחו כי וביד
8
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 .עינים .יחזי גדול גן ים בפאת
 זרות עליו הימים שבעת אור
שמיס נגלו גלוי וכספר
.ברוח תלטפנה זבות ונשמות
:שמע ישמע קורא קול ונעים
 דרה ממדורי ושבע עןף בל הוי "
; מךגוע מצאו זה בשער באו
י *1 בך5 ?ל תנה נפש בל תגל פח
 — אלימו ההלם קרא - ? זה בר מה *
 " ? פורחת שמה _עךן גגת ומה
:שנימו הרבות על צללה ולשונם
* 1!השחת שמה הדלים ארצות פח *
 — בשער לבא נגש דברם מדי
 לקחה אזנו חרדה קול פתאם
 וסער בזועה האדמה תנוס
. פתחה פיח את חוק לבלי ושאול
 שחח מבריחי נעורר־ ורפאים
 חרם, ובפיהם הם בשר ובלחי
 _קרחח ובראשם תחו ובעינם
. גרם אל נרם ישתקשקו ובלכתם
תולעת תרם ב;ד מתים וגדוד
; מפחד מר שם בבשרו נגע
 מגבעת ראשם _על הם ;מים עולי
. ;חד שש ולבושי אפוד !חגורי
 , גאלה בדם בגדיהם לבנת אך
 — מעטהו ומעיל ;קן איש ובראשם
 : סלה בו מבא עדרו הגן ארח
:קולחו מתן קיש בן החרד
 אחימלך אני >> — ?<< נודד צל את מי >
 בלם — ״ 11 גב בתני * - 8 ? אתם מי >
המלך הקיץ רגזו ומגדודי
. חזייי עיניו שב כי ומלאכו
 .מ;ין כמהרונן נהם — ״ ? פיה; מי ״
 — ״ 1 שלחת אותי באורים לדרוש הן
 ע;ן מכל האפוד נעלם — ״ ? ומה
— ״ .טבחת הרגת נוב כזהני את עת
 שמה בא ומשנהו דובר זהי עד
!אני עבדך # :ויאמר תכרע
 — .״ הרמה הלכתי בנביא לשאול
• ענני לא דבר ״ !היש* ? ענך ומה
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 חפצך מפי שמע שמע אך #
 רקרעהו, במעילו רהזק
 י שולחך אל הגד מה־תרא :לאמר
♦״ .עעהו ממראה במשגע נם היש
 אזנים ממשמע בךקיש לב חם אז
: צורחת מרה אבדה בי נפשו אז
 שמים בעדי נוקם אל \םגור אם *
.ושחת מות עם הזה לי אעש
חפ^ו בנרות בחוצות שממו
 הארץ בל נקרות בשמש חפשו
 בקשו פניה אוב בעלת מצאו
. לקרץ מזור בכשפים לי למצוא
השמים אהד_י_על שער אך
 שובח חניית זעם אל שך אותו
 רבותים יש תוצאות ולשחת
אורח יניאו לא וכרוב חרב
 !..ישע אץ עז אץ קוה שוא שקד שוא
? יושיע לא אל לגבר יושע מי
 ,הפשע נצב דרך על כמאפל
._יציע לשאול או לקדושים יפנה
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 ןדעוני גם אוב גם קםם" בדי גם
 הנדחת נפשו מלט יובלו לא
 ,הצפעוני _יפךיש ,עמוק בלבבו
.שחת מקשי קדמהו ,בסלו נקוט
מקבר החזה שאול הרגיז שוא
 רעת הוסיף כי מכאוב אך הוסיף כי
 השבר מחר צלעו אל נבון כי
.שקעת שמשו כי נרו בבה כי
 נדהת נפש נפלה נפלה בבה
 י• גבוה אל לתשועת נואש באמור
 השתת בשחיתות היא נפלה בבה
.גלבע הר .על גוה נפל טרם
התשיעי השיר
בגלבע הרי אבל הרי הוי
 השמש אור אל יומם אור לבם אל
 ץרע ראשכם הרעם ושבנבם
. 1 ג אמש ליל בדמי יכובם וברקים
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 תל ארצו על .יעקב הציג מיום
 (ע) רבצת ראשכם _על אלזתים קללת
 המל׳ .עליכם חרוץ כליון
. מפלצת אדמתכם שמה ושמיכם
 עמדה רגלכם .ישראל אדמת _על
 לפלשת נם ..עליכם התנוסס איך
 אבדה בכם איך .יעקב ותהלת
!וקשת מגן נגעל איך ולשאול
 בשער נודע גיור זה גבור איך
 לפחד שחק צרים מהמון חת לא
 נער נבזה מידי חמלה בקש איך
1 יחד גם רשו .עם ידיו _יתם כי
 שבעה אועים מבשר זאת חרבו איך
 הגירה ארצה כמים צר וךמי
 באה היא ^עמק בלבבו .עתה איך
.י הסגירה חיתו למות איכה
! אברחה - הגבור קראז - אני לא יי
 — ראה מסביב ופלטים נסים .עת—
 ;אדלחה לא הודי מרך־לב בקלון
.״ !אמצאה אותו — ינוסו מי מפני
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 אפפו אותו יורים והמון — קרא
* !חי\ם תפשהו " :קראו .ענות ובקול
- אספו שבו חיש — פשטו וידיהם
...!!! כמים ;שטוף דמו את ראו כי
ונפש לב בר יונתן אתה גם
 רוחך באמונת ליךיךים מופת
ברפש נכפשה יפעתך חללה איך
1 לבך באו הערלים חרבות איך
השפלת לבחור שבת ממרום אתה
ורע אח לך .עדרים רעי בין
השכלת נפשו אל ;עמק לב אל כי
— ? יודע כמוך מי אדם ויקר —
 אהבת אותו מצאת חפצך בו
 )יד( ; ממות עזה עולם תכון אהבה
 ערבת ג^זת ך ל מ לחמת בעדו
. קשבת לא אזן תת ב א ולקול
 מק^ת ברח עת , ממך הגלה עת
 נתבה כא# עליו מלך וחמת
 ורשת פרשו ;קוש פח ומרגלים
: תמכה בו ;ד כל ולחבל לצוד
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 חזקת ידו באת נודו למקום
 שת לא לבב אביך ולתרי
 צחקת חת מבלי זעפו אל וכמו .
.אתה עליך חניתו הטיל עת
 ממות תמיד אותך חשך אל אך
 ; מלחמת בשדה גבור מות מותך עד
 מצבת עליך חללים גל פה
.הוממת חרבך חללי , אויב חללי
 נחרבת קריה חרבות בין כמקדש
 :;עידו קדשו _על מפלתו עיי
 שוכבת גפתך חלל רב בין כן
.עידו הודף _על פניך תוי
 ? נשפכו כה איך קהש אבני איכה
! השבר ממעי אספם אין רצם אין
:נאלחו נסחפו אבירים אשתוללו
" י לקבר מלככם ושאו עמדו■ עמדו #
 ברוח \ברח על־נפשו איש איש !הה
 —תרע נחשל כל _לצר חרב כי
 מזרוח עמד עבר בת שמשך רד
. גלבע הרי _על אדרתך שדדה
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 בגלבע הרי נשף הרי הוי
 השמש אור אל יומם אור לכם אל
 \ךע ראשכם הרעם ושכנכם
.אמש ליל כדמי יכוכם וברקים
 ואבן כיפים כלם וקרביכם
 יצתוי אש בלשון האל מנשמת
 ותבן חשש בלהבים ח־ש ככלות
..יכתו בזועה גוכם מפלי כן
 תאכלו אתם הרים :חד וברן
 בנשף תטמגו להבל ובאור
 תמלו כשכלים בר הרים בעטוף
.רשף לבני .:הי מלכם ארות מל
 ונפץ אלגביש כרד — ומטרכם
 וחזהו עשז עצמותיכם ויעצם
 תפץ אתכם כדק סעה רוח עד
1 ? איהו ::שאלו יצרו ובנים
 נאלמה ושפתי אקב עוד מה אך
 הפיחנ שדי גזר נאור אל כי
 במלחמה שאול .יספה בכם
! :פריה _י_על דוד אשר בכם
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 מהלכיה גם כן כדור תבל כי
;נטעו בגלגל עתים וצפוני
 פניה .עברי _על תמיד וליל יום
" — .יראו חליפות אשר גם איד גם
** *
 1 חלד וליי חלים נחמד אשר הוי
? תנוח איפת ? תמצא מאץ
 כילד כשב ירדפך אדם רב
.רוח רדפו כי — ישמו ובגשתם
 חלד יושבי רעת התקוה אמך
; כרצח פחז — החפץ אביך
 תולד אז רק הורתך מות ובייום
. נצח תמות לא שמים בת היא אך
 תעל בגויה אנוש רוח עם היא
; תזנחה עמו —תצא גם עמו
 מ!על תמעל תמיד תבטיח תמיד
. לדבריה .יאמין גבר לב תמיד
!נסתרו תמיד אשר ופניך
 הגבר בלבב החפץ חי עוד כל
 .יסערו מורשיו / התקוה חיה
. ^קבר עולם הרת לך ובטנה
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 שקר הרשי מתנבאים בנאות אך
 נ_ער שעשועי בחורים ובחזיונות
 :חקר מבל נעלים שלום במרומי
! לטהר נשקף שם מראך .עצם שם
: האשר מראה ליל חזון כחלום
 כמ;ם אכזב בקר בעינן הוא _קל
 נשר כנפי לו ההרגל כרעי לו
.השמיים תחת ולנתר לעוף
 יופעע איש קין אל הקשת ביפי
;עין בתעופת .ימס גם כמוה
 .יבקש אורו כשחר ולאחר
.לאין ויהי רגע \עמוד שם גם
 אמש ליל במעוף מתרוצץ ובברק
: עינים _לחשיך יוסיף אך ידד כי
 השמש תחת לבגוד בגלותו כן
. שבעתץם אסון תחתיתו ;בא
 רעי אסון לא אם ? איש אשר ומה
 )טו( !גבר צ_ער לא אם ? הענג ומה
 שמע רעו נהיה איש .ירעב .עת
.קבר זה ;מצא .עת ;ד תרחב לזה
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 נער לו יקטף ח; \עלת מקבר
; .עמדת לרעיה לענוד הוד פרחי
 היער !פריח נתעה אלט מעפר
. אדרת גפן אשה עצמות מרקב
 .רעהו יבנה איש ארמון משרידי
; תפארת ובתי מדות היכלי לו
 תחתיהו זר ;שר יוסר כי ושר
י .ועטרת רום וזה רמה ילבש זה
כמים מדמו שאול מות מעפר
 הנזר פרח דוד בית ציץ יצא
 ברבים פיק צור בן;קלט נגף אבן
• העזר אבן בן־לטי אל היה
 דרך ממדורי די שבעו אחרי כי
 / בארץ נדד רבצו אובד וכשה
 ופרך אנוש שאתו-עמל אחרי
; ופרץ איד אל מטרה ויצג
 נבה ויבא נוות נדדו אחרי
 חלת _יער _עד נמלט עדלם עד
 אבה כאני נעים מנגד ח;יו
;סערת עליו המשל רוח כי
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 גדי ועץ זיף והכילה בקעילה
 : סתר לו מצא ארבו קר_ית ובגת
 עדי _ו?עד עדים בגדי הסיר
. הכתר בי_קר המיר גולה וכלי
 קברז ירדו בניו , נכבה שאול נר
; שבה עטרתו חתנו ולדוד
 .עבר עם כל לבות לו שבו עמה
.אהבה נפשו אשתו מיכל עמה
העשירי השיר
תפארת וצפירת הכבודה מיכל
 ;יךי_ע שירי לך לבי ירחש לך
 ! שומרת אמונים ,תמתך ריקר
:אודיע היום כלן ציון לבנות
 שוע ואהובת רעה אוהבת הוי
 כאבן עז אף כדנג רך לב בך
 ינוע יחם טוב דבר מרחשי
.יבן לא יחוש לא ופתלתל נלוז
9
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 מלך בת בהיותך מלבות בדביר עוד
;עין טוב רעה — אותו לאהוב השפלת
ופלך דרבן בהרת רעים רנות
.אין אהבה בם .ונזר מארמון
 בפןך סבבו ישר על נרדף על
 צלמות מגיא חשבת להרג מט
 דדיך את השלכת נבזה ובעצב
למות בזית לעגת אביך לחמת
 , מקשת — אז אמרת — אפחד לא אני ״
הצימו רודפיף יורו לא עלי
 — רשת לך הפוחט .זה הוא אבי הן
" !גורימו .יטרפו לא יער חיתו גם
! צולחת לא הוי — טיעת לא .ואת
 ^קבר יורד אכזר אב בטנו בן גם
 — רוצחת עולה אשיח גם ובגידה
!. גבר חמת עזה הנין מחמת בי
*
!גבר בלבב תפת ,אש בת המה הוי
 , יחד ותאכלי תאכלי גם הן באש
 שבר ולבושך מעטך ו־^איה דם
. החד ברזל בלבב אל חרון חרבך
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 ,צרבת מצחך על / ברק פניך
 ׳ "עיניך ראי ה^ר?י םיקי ^כך
 המות בגרון פתוח וגרונך
 . שניך חרבות בין אוכלה אש ולשון
 תגערי באהבה ברעם ובקול
 !דמי לב רבת : המלה _על ותצוי
 !תפערי פיך אל : נעם הגות בל על
! !הרמי הבדלי : למורא לקדשה
 ? המצח הוד אן ? האדם יקרת אן
!יוצרחו צלם פניהו על איה
 רצח פרסות תחת מרמם הגם שם
!תארהו נארה טורף אריה ודמות
 * * ־
 למלך היה טורף אריה לב גם
 חרב בשבו_ית התעמר ובבתו
 הפלך שר בן־ליש אל מתנה
. וקרב לב מעמק תהו תעב איש
 דרכה _רגלה השאול מפתן על לו
 ,השחת קדמתה תארה ובגעל
 / נפחה נפשה לו יומה סגר לו
. צולחת הןתה — פלטי בית בוא לבלי
­­סס —
! נפשך תחת דוד, נפשי, יש לו >>
 — הנעצבת מיכל תחשוב בלבבה —
 1 נורלך נעים מה - לנוד כדרור
. לשבת כצרורה זר איש בית מר מה
 —מכעש עששה עתקה לא נפשה אך
 ושמש מנן לבעליה אהבה
 הך_עש יום לפני "עליהם תגן
. ואמש שאה תאיר צוקה ובבוא
 .נעצרה שאול בת זה פלטי ובבית
;סלה מקלטה בית תוך אל כנביאת
 נשארה באמונה אישה דוד את
—!חללה לא זמה לבה ומקדש
 תדמו נא אל הארץ תחתיות
 ןחד סתר כל ראי מעל ושמי
תנהמו אתם נם אלהים רעמי
• פחד וחזיזי ושרפים ורשפים
 הבית קירות עדיכם נם ותנו
: לילה ושעפי התנומה ומלאך
 הזית עץ אל נכרי בוצר בא אס
. חלה אם זר _יד הנפן ובענבי
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 : נמשלה מיכל כהדרו לתמר
 _יפךיח .ישנא ארצו אדמת _על אך
 נשתלה פארתו אחר ובעפר
.שיח כל לפני .ייבש גזעו ימות
 האזנה קולי קומנה אוהבות נ^ים
 אזמם הטינה אהובות בנות
 לחנה מופת מלך בת את והיי
.כפים ובנקיון ותם באמונים
 ראיה כל .עין חמדת כמוך מי כי
 ישבה ^נים שבע זר איש במעון
 .עצמיה מלאו .עלומים ובעוד
!,עזבה? לא חרפה עת אלוף וברית
 אחלה כרה עת יום יום ומיכל
 .עימם לעצום התנומה בזרעות
 סלה ביתה סף הצניעות #מרה אז
.רגלים אליה נתנה לא וקרוב
 החדר מלאה האל בית וקדשת
וישר תם סבוה ומזינים
 ונדר אסר כחרבות ובידם
.האשר בימי לאהובה נדרה זו
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 ׳ וזי^ה היל הוי — במטה ולצלעה
 —!שומעת אזן אחוזי ופלצות
 )טז( תקעה פיפיות הרב צלעה אל
!.לגעת נועז כל ;דרוש דם : לאמר
 היתה מיכל רבות שנים ככה
;רוך! ומרי לתקוה .קלע משחק
 ;עלתה וצפירה נשפה נשף עד
— .זרוה אור גח לילה ומחשכת
 .ערפל מהשרת מרדף כרעם
 חרש כעזובת יפרוץ חזיז בשביב
 באפל כשד יבצור _י_ער ובציר
:שרש עם ענף וילהט וירוצץ
נבקה רוחה מיכל לב נשבר בן
 1 שמעה אזנה ביתה מפלת עת
 ;צקה בה לב עז התקוה לולא
כרעה קיפח פידה נטל תחת
 תשכיח רגז לב כל היא — התקוה
; עינים לעור לאלם פה היא
 תצמיח לנו מארץ ישע היא
.שמים מארכות נשקפת גם היא
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 האוהבת לב עתה גם אמצה היא
 בקעה תקוה מיכל מקלט ובבית
 ממות השכה זה דוד _על תקוה
. נשאה נפשה לו רבים ימים זה
 כתמר תמיד צומחת התקוה
 — ממעל ופתה צל אץ ענף אץ
 :באמר כזבה לא כחשה לא עתה
.י מעל בה מעל לא ,דוד לב נאמן
בגלבע ובניו שאול בנפול
עינמו דוד. אל העברים נשאו
 ירע צר קךקד כמהו מי כי
! ? במו .?עצור יוכל כמהו ומי
 - הקריבו בנדבות מלכות זר לו אז
:העטרת מהמה קבל לא הוא אך
 תשיבו לא לי — אמר — מיכל את אם ״
*. ! תפארת לי שוא / בנזר חפצי אץ
 המהפכת בית שאול בת עזבה אז
 .עבר _עם אנשי כל ברכות עטויה
 הולכת היא שם מקרב שב וכנבור
. ושבר תקוה מעץ פרי לקטוף
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.עזובי מקלטך מלך בת עזבי
 בךליש פלטי בית כלאך בית עזבי
 שובי מלך למעון האהבה למעון
. ליש כל משני אל לו פלט זה
 פורחת כשושנה — 1 ^;ה וראו
; הארה כסוי שושנים מצע על
: לו^קחת אזני דודים שירת קול אף
)יז( 1! קרח לבני שיר משכיל/ שושנים על
 תשכחי, אביך בית ,עמך !בת ״שמעי
 השבט משבטך שבת כי שכחי
תתיפחי נא אל למו תבכי אל
.ןלבט יפיך פן עינך תכה פן
 חיים גם וראי בטוב והי\ שכחי "
 אדוניך הוא מלכך בך יתאו כי
 משמים אל לך _יעשה ובית
.בניך ןהיו אבותיך תחת
 הכתר נשא בהדרו מלך צא
 אתה רעה ובעוד אוהבתך לקראת
 בסתר שמחתך אז ש; מהיכלי
.״ עתה נצבה היא לימינך כשגל
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 תכלאנה אל רגלכן וצדקה נ^ם
 פעמים הרמנה \תם וץניעות
 תצאנה כלכן_יחד שחק ובנות
.מחנים במחולת מיכל את שלח
 רגל קלת אהבה תלך לפניכן
 ואשר ענג יהיו ומאספכן
הדגל: .יתנוסס כבוד כל _על גם
" !!הישר וגמול התם שלמת זאת ״
עשר העשתי השיר
.מחבק לרחק ועת לחבוק עת
ה'( ג׳ )קהלת
 ארץ תהלוכות שידע האיש מי
 יוךי_ע זה שירי את ירחש ובל
 הקרץ הקיץ מיכל אשר אל גם
הגש" ,קץ אותה חד ולאהבת
(9)
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 1 תחת עולם נצב אץ כי
;חפץ כל אל חרוץ וזמן ,.עת לכל
 הכנפים רב הזמן ובצפוני
.הנפץ יארוב ויקום נמצא כל אל
 טיףג מהררי את אדירה י .עת הוי
;רצח בכנפיך דם ברתך א על
 תרף לא אברתך עברך ומדי
• הנצח לתהמות רב ^לל לשאת
 ?יבשו ימלו־ האביב פרחי
 לאין יהיו כרמל והדר עזרון
 לב#ו נאות נהדרים ויערים
.עץ בם תעוף אך יחשפו חיש
 ישתפכו כחצץ קרש אבני
;יו-שמו למחתה מבצר ומגדלי
 / יזנחו דרכם ,שחו מי ואפיקי
.תרמו אחור או .יבשת יהיו
 יטחנו ולדק .ישחו עד הררי
 ?טלי כשחק מגור סלעי נם
 .יצענו כאהלים כרמל נם תבור
.,ימלו אחיהם ^יבלת וכרא#
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 יחשכו, יכבו ;רה שמש גם
 ,;פלו ;מוטו תבל .עמודי
 ,;דעכו אור כוכבי כעש ;מם עש
 " ;בלו כעלה קץ אין ומרומים
 סלה, מעפה עת את, לא אם ומי
 ?! בשחת תטבלי ומלאה תבל
 — אלה בנץ דם נמצא בכנפך
 ! רוצחת בטנה בן כיענה אם !הוי
 מב;ת ותאכלי מחוץ ותשכלי
 שררת ידך האדם ב ב ל ב גם
 ש;ת שמיר אש הציתי שמה גם
. נחרת מחשבה ,שרעף ;שרף
 רוח תהפכי זרים ובמהפכת
 ;הרעל תשפוכי לב כל ובערקי
 י ;תשוח מחר ,נפש תשמח היום
מעל ;מעול מחר ,איש ;אהב היום
** *
 נגעה עת _יד ! הה דוד בלבב גם
 ! — לאבן מבשר אותו ותהפך
 נקעה נפשו ממיכל האם 1 הוי
 - ;בן לא והוא ,דומם .;בך לבה כי
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 , הנער ״ועליצות לבה גיל פם כי
 ,העין רכה כי , מצחה קמט כי
 ,התאר חשך כי ,;פיה נמח כי
.אין ומוחה / דמע רב תזיל כי
 נעם תוכחות צוף אישה יוסיף לא כי
 מפיה "קהת כה עד הסכין כאשר
 מעם באף בה גער ובדברה
י ? — אביה חרפת .עליה מפקד
 .נקעה ד1ד נ?^ ממיכל ה
 ;אהבתו רעים בלבוש זו — ממיכל
 נשבעה אז לו עולמים אהבת זו
?!— חללתו לא פיה מוצא שמרה גם
 תעבתה לא נפשו / בה בחל לא ! לא
 יקרה עוד קדם כימי ובעיניו
 :,עתה .ישמע לא נפשו קול אל אך
! נמכרה לצמיתות עמו בידי היא
 :גברה חרבו מסביב אויביו ״על
 כפל רסן שם הפלשתים בלחי;
 נשברה "עמון.ואדום עם וזרוע
• ספל "יקריב ארם רחצו סיר מואב
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 אפסים כל _על הרחיב ארצו וגבול
 בארץ שרתי ממלכתו ותהי
 ;תם רחבת עם _רבתי _ותהי
.בפרץ לעמוד רב מלך ותשאל
 - עבר עם העשיר בתבונה מלך הוא
 ? יצרו דור בימי בם ימלוך מי אך
 קברז רדתו אחרי כסאו• "ר# מי
!. ? סגרו שמ;ם מיכל ובטן
*♦
*
 , תולעת אדם גבר לב אתה מי
 ז נאדרו גם לו חפציך ומה
 ׳ דעת תוסיף כי חפץ מה מהקישע
? יסערו קרבך נפשך רגשות ומה
 ;חתו וברגע הם שנים _ילךי
 יעלימו חרמשו אונס יניף עת
 יכתו חרם אור יראו ובטרם
.יט#מו - דומם יבך - ;שור ופועלם
 שמ;פ תחת נחוץ דבר יש כי
 : וחשק מתאוה ללב הקדוש
 ^דים רפות תחזיק היא — החובה!
.נשק כל ותקלקל חפץ כל תהם
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 רסן דוד שם אהבה בלחיי אז
 : .עבר _עם מזבח _על הקריב ולבבו
 ג ההן לנצח לא הוי — שאול ובת
.קבר ירדו _יחד תקותיה כל
 לקח לקה רבות נשים גם אז
 ;לדו ברכיו _על רבים ובנים
 : ומנוח שלום מביתו פם אז
!;רדו עליו וחמסה מיכל שד
 פרצו בניו בין מדון פרץ כי
הרגיזו וביתו לבו ומנוחת
 נצו כסאו אדות .על חי ובעודו
.העיזו לשלוח באביהם ;ד גם
יושבת בדד נדמה ומיכל
 !העטרת לה לא דוד לב עוד לה לא
 צרבת אש לה צרותיה קנאת
: הסערת רוחה אץ ומנחם
 בלער עך;ה אלה תעמוד ככה
 ופרי ברים מנה חשך אל כי
וסער רוח ;תחולל כי ובעז
!קרי _וחמת באף וירוצצה יךעצה־
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 בחלה מיכל כזב בהדר אז
נכזבה; האהבה עתה/ חלפה כי
 נעלה הנאנח ציון ומצודת
. שבה עתה תהו קרית ולגבע
 תפארת עוד אין הדר כל עוד אין שם
;נצח ומשאת בסף .ישכון חרב
 שררת כמלכה הדממה שמה
.מצח _על נזר לה השקט ומנוחת
/ נאלמו אלמיו / נמוג ההיכל
;נטיו כמקרה .עכביש קוךי
 משמו כאשמן חשמנים ונות
היו. נוסם כמסום משוש בתי כל
הסהר _יביט הספון בבקיעי
 — ורוח צפור יהמו ובכפתוריו
 כסהר צר מעון מיכל בהרה שם
תנוח. בדד בודד בצפור שם
 מתבל מזרה כנביאה בדד/
. וקרב לבה _על ..עיניה ים תש
 אבל מלא יום יח_לף חייה יום
. הערב לנעימות נפשה והנשא
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♦
 גבר כל ללבב הערב מה־געים
 1 צלח וללב נפש מר איש ללבב
 שבר .קץ ;בא הערב עם לזה
.שמח שבע פי בערב וזה
 זורח שמש אור גם יום רעש כי
; גבר רוח _ילאו הנפש ירפו
 ה^רח אור אל ובדממתערב
אבר. גם_י.עלו לב רחשי יעורו
.קראו ב ך ..ע לו לב חכמי כן על
 )יח( / לנפש מתוק ללב הוא ב ך ע כי
.ימצאו ענג בו ורוח בשר
 ירב לך אפון לו החיים יום גם
 , .יתפש לבך תוגה ברתקות אל
1 הערב ובא היום _יחלף חיש כי
* * *
 לעגה מיכל מלכות לי_קר וכמו
; נצתה בלבבה דוד אהבת עת
 ערגה לא ולהוד ליקר בזה כן
.חזתה כי עת אהבתו שקעה כי
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 נער לנעימות לא יזעף ולבבה
 :תפארת להדר לא ,מלכות לכבוד לא
 הזזהר אסף כי אהבה ככב על
. נגרת עינה דודה אבדן על אך
 לוה על בלבבה זכרו הרות עוד
; תמתר?.ק עליו ביתה ובסתר
 ...ברוח אך !אהה ,תשקנו עוד
.חבקת היא עוד מולה ותמונתו
 : היער תערוק עוד לבה ובעצבון
 ,סרחת אלה בדיה תט# שם
 ,הנער דודה אל נדרה שמעה היא
.נאנחת נפ# ניד — נידה תשמע היא
. והאחרק ,עשר השנים השיר
 בחייהם והנעימם הנאהבים
.נפרדו לא ובמותם
 ב׳ג( א׳ )ש״ב
 קשת בהדר נחפות הזמרה כנפי
 פרשו כשחר , מטותם פתחו
 נטשת בלבבי הצר ומעונה
.לבשו שירה קד# הררי לעוף
 ענג כל חן כל צרור בכנפיה
 ,.ימחו ורחשיו , לב ;מות עמה
 כדנג ימס ידד חזיון כל
.ישחו ראשימו — עולם ופתחי
 ! גבוה אל בת רגע כמעט חכי
 אעיפה .עיני בת אברתך עוד_על
 אלוה נרו לי יהל כמעט עוד
 — אשק*פה אך רבים ימים ובחברת
 כצלם צנום זקן ! ? אחזה מה הוי
 — הועם פניו ומאור ,נפשו וכפופה
 העלם הוא הזה ? דוד הוא הזה
? נעם שירי צוף המנגן ,המשורר
 :פצחו• במחלות לו דוד הזה
 " ! רבותים רמתה צר חללי חרבו "
 צנחו ביקרותיה; מלך ובנות
עינים טוב רעה מרבבה לדגול
 נודעו עליו ;פיו עקבות עוד לא
 — חשכו עיניו גם , חרושה מצחו
 פגעו בו רבים מכשולים כי !הה
.מחו פניו ויפי כחו ענו הם
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 שקעה בעצמיו עלומיו אש גם
 ;יחמו עוד לא רבים ומבגדי□
 נקעה נפשו המלוכה מטרה
.נדמו בלבבו וקרב עז רגשות
 מלך בדביר נחת כף .ישבע עתה
 הפנים איד נוד במקום שבעו אחרי
 פלך תמך שרביט החת פעם לא
. מירושלים מעירו רגל
 קשרו עליו מסביב ארבים גם
 צפנו נפשו אל ובנו עבדו גם
 גברו ;דיו צדה צר כל על אך
.טמנו לו בפח נלכדו יוקשיו
 נטה נעה כי המלכות ועטרת
 , שהרו כעורב ראשו שערות .על
 עתה ענקתהו תמוט בל הכן
.הורו כשלג כי אחרי — עתה
לאלוה עתותיו כל יקדיש עתה
 (ט)י מלאו קדש רחשי אך וקרביו
 / נח כל משבן ;טוש חלד ושאון
: נשאו עיניו החזיונות לנוח
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 ,הגה אין קינים אין ,הוא שאנן נוה
;נגיע בהלמות לב במפלות לו
 הנה וכמו נרכב, קל עב על בכרוב
. נציע מעמקים למרומים נדא
הדדים ורעות עקץ מכל חפשי
:נבלהו על .יפרוט בחדר .ישב
 " !השמים מן אל הללו ! הללויה *
♦ קולהו נשמע קדיש שרפי בזמיר
 מזמוךיו.ירמו - מעלה — ומעלה
בקר ככבי כל _על ישליכו הם שם
 .ידמו ושרפים אראלים \חשו
..חקר אין ומרוטים — כלם רום ושמי
 י דרך לתמימי צפו; שם טוב רב מה
 זרע לצדיק יקרז אור שמה
 ברך ד>קום כל יכרע אחד ולאל
. ננוע .ועול תרן וצדקה
אלוה סוד כל הריח שדי נר
 החרש בתקופת יכלה לא נגהו
גבוה _על גבוה עז ובשמי
. בקלט בם ואדני — שנאן אלפי
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 רוח כל .ימם נפש כל תמס שם
.. .ןזרמו יתלכדו .קצב אין וב_ים
 1 תשוח השיר בת 1 הה .. .ומעלה משם
..ברעדה.ידמו. נבלי ומיתרי
 מתהלכת _עתה דוד נפ# שם
; רחצה הליכיה אור ובנהרי
 דרכת ארץ רגלה כי .ותשכח
; קרצה מחמר כי וגחתה
;רקיע תמריא לא כי חמר ובבית
 ,יתפרדו מפליו תטשנו ובעת
 ,.יציע .קבר הוא / מרום תסק היא
..יתאחדו עוד לא ם ך .ק י מ י כ אז
 נכספת זאת כל עם זה עדן למקום
 מוקדיה ותתעב התבל תמאס
 — שאפת היא שם למקומו כשמש
..............חושיה כל פסו הגיגה ובחם
 -שמעה אזנו מדבר אל קול - אז
ידחפו מבטנם .עת הרים וכמוט-----
: וזועה רוח בעים להב זרמי
 : — רחפו עצמותיו דוד לב מט כן
׳ (10) י
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 תבל ובעמק 1 ;מיך "חרוצים
 ונכר איד במרורים תשבע עוד לא
 חבל בנעימים תמצא עב במתי על
שבר" לפעולתך לעמלך .קק שם
 ישוח עוד ליו אך - תגל נפשו -
נכמרו; נחומיו זרע_יעקב על
 לנוח/ :רביצם דשא בנאות מי
? ;נערו טרפם על בזאבים יעצור
 פרק מותו טרם לנדור נמר אז
 / בניהו אחד ראש על כתרו לצנוף
 — ארק _יעזב בו יום דעת וישאל
)כ( הו:_יענ. מחכו שדי אל קול אך
 ;השבת נפשך וגבוהות נפלאות *
 י. הנצח הרצבות :תר לא אל הן
 המות יום את הי אדם ידע לו
.רצח ;מיו כל עצמיו מלאו אז
 - הרוח מעלות כל תוכל אם עשה
 !מנו תדרוש אל שדי אל וצפוני
 ; ברוח ושלם למות נפשך הקדש
.״ —!תיךאנו לא אז למות הכון
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 שקטה נפשו סערת — הקול יסף
 הוצקו בלבבו אל בית ונעמות
 מטה _ותךד רפתה רוחו וכנף
נתקו. זמותיו החזיון, סר
 1 לדרך דהצט' רבים ;מים אז
 . בארץ וסדרים רבות שומות שם
 פרך מעבודת .עמו אל לניח
. פרץ כל לבנות אף ,מלחמות לשבית
 ; שכם _על לשלמה העמים המשרה
 רוחהו חנתה המפלה מן וכבר
 ולחם, שד כל מכשול, צור כל צר, כל
._עמהו אשר אך הפקיד וב;דו
 אלוה כנביא שאנן ;שב והוא
 — וזמר לשיר שרעפיו ויקדש
 מגבוה בא .עת ,הלילה בא עד
.חמר בית דלתות המשבר המלאך
 מעל כוכבי לקהל הוא שמורים ליל
 , התבל כל לאבי רנה הפוצחים
 תעל דוד נפש החתית מבאר בו
.חבל לה תפיל מקהלתם ובראש
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 שבתו אדמות היה שבת ליל
 בלמו נחו המה גם ומדומים
 שתו עתם _אף הדר לב^ו כלם
:יוצרמו _יד מתחת צאתם כביום
 ?־ח תןר הלך הוא בלילה
 הופיעו ממסלותם אור כוכבי כל
 זורח אור בצעיף יתעלף מרום
:הריעו ברמה אלהים ובני
!יאבל תונה כל השבית תד גם
 שמים מזמרת זמרה וינעם
 הנבל ענה זמרתו ולעמת
. בכנפיים הרוח בו נגע כי
 עלו שמימה הרננים ובכנף
 נשאה עלתה המזמר נפש גם
 נפלו התפרדו נוו ומפלי
.נגעה בם נעלמה אצבע כי !הוי
 טזהר ומאורי בקר ככבי כל אז
 קדמו פניה ושרפים אלים
 זהר נחלי באפיק מעון ותמצא
. — יזרמו יחד זכות רוחות למקום
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* * *
 — ! נאדרה אל י_ד הוי — ההוא בלילה
 שמ;ם דוד עלה בו בלילה
 שמרה אמץ עוד מיכל גם באה
הדדים. לגבול אנוש עמל קץ עד
 ;שבה היא עוד בגבעה ביער
 ;מיה בשארית הסכינה באשר
 חשבה הגתה מקדם ובימים
.מעעיה כל ובדוד ובציון
 ;עלתה רוחה הגיונה סלם על
 ישאפו רוחות שם תבל קץ למרום
 הזתה שמה מה יודע איש אין
.רחפו חרדו פתאם ,ועצמית
פניה חורו נבל ;עלה וכמו
 — עצבת קול במרירות קראה >ךו־ד*
 עורקיה רהטי תוך דמה ויקפא
.צלמות אחז ושמורות.עיניה
 נשבעה מיכל בה ,האלה תחת
 / בח;ים עודה כל דוד את לאהוב
 גועה תחתיה ההוא בלילה
.השמ:ם סף על אותו ותפגוש
11
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 — ואבל בבות ז^ת-^ץ אלת מעצי
 ,השמה מיכל בו הארון .נע&ה
 תבל שפט לפני נאמן .עד להיות
.באמונה,קמה דוד את תמיד בי
 חצבו ,עמוק ..קבר גם תחתיה
 נצבת .ערה אין עליו ציון אין
 .ירקבו דומם מיכל :עצמות קרבו
.המצבת היא האלה עלימו
* * *
 בחיל התעורר דוד נבל גם
!לפלא ויהי — ברוח מקונן
 הליל בזה אך נגן הוא גם !הה
.סלה מדם — בבעליו מנוע
הערות.
 כמו ה ו ר ע לשון פרשו ז״ל רש״י ל״ג( כ׳ )שופטים נבע מערה )א(
 ג׳י״ח( מערך)נחוס גויס והראיתי הזאת בהוראה משקלו נס האר^ומצאנו ערות
 )חבקוק קשתך תעור ה י ר ע כמו נלוי לשון הוא ערוה לשין כל רש״י ולדעת
 והרד״ק וגלויה" ערותה צר ,מקים גבע מערה בפירוש אמר ולכן ג'(
 לשון לדעתו שהם ,רענן כאזרח ומתערה ,יאור על ערות מלשון יפרשו
 ; מערה ללשון קרוב הוא גבעתא״ שר י מ מ ,ובתרגום בביאור( )עי׳ לחות
 ערה שרש לדעתי כי יחד• הדעות כל את כמעע בשירי כללתי ואנכי
 מעורות גידים כמו הצמיחה ע״י יחד ודבוקס בדבר־ דבר אחיזת הוראתו
 הוראתם , וחבריהם ומתערה ערות וכן , ודבוקים מחוברים שהם בדחז״ל
 צורים כיפת היא מערה וכן רצט!םמכזשטן(1)וומ בקרקע שרשים סביכת
 צומת מקום על הראשונה הנחחה וערוה, ;יחד ומעורים תכופים שחלקיה
 לעומת מתנגדת עור, ומלת רבים; לעניניס אח״ז והושאל באדם הנידין
 מחלק כלו מעורה והעור ,ואברים לנתחים חלוקים שהם והעצמות הבשר
 , להורות ,ההוראה מזאת "כמעריאיש" מלת גם תהיה ואילי ;אחד
 בכל ומחבר מוצק ,כמער'״ מהם איש איש היה שהזכיר והאריות שהכרובים
 , עצים צומח ר ע י ומזה ;יצקות לעיל שאמר כמו )וומסט׳ך( חלקיו
 ועוד — . בזה זה וסבוכים נאחזים וגס בקרקע ומעורין נשרשין שהעצים
להאריך. המקים כאן ואין רביםבזההענין דברים
 הערים את ויבנו גי׳ בנימין בני כן ויעשו : אימר שהוא כמו )ב(
 היא , ולחם שוד לימי ,לעיל האמור וכן כ״ג( כ״א )שופטים בהם ישבו
• בגבעה מלחמת
 מנשרים , כמדבר מקומות^נעזבים ויתר צור ונק־ת מערה )ג(
 רבינו משה הקדש, רוח ולהשפעת ורמים נשגבים בדברים להחביננות
 )ש״ר במדרש ע״ז ואמרו ,פניו על ה' כבוד עבר ואז הצור בנקרת נסגר
 נאמר וכן ; המערה מן אמרי רבנן ? ההוד קרני משה נטל מהיכן מ״ז( פ׳
 בשבת אמרו וכן ;אליו ה' דבר והנה — המערה אל שם ויבא ,באליהו
 אין פ׳ )ברכות ובירושלמי במערתא; שני תריסר יתיב יוחי בן בר״ש
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 באוריתא מהגי ר״ל כו׳ א ע נ צ כ תלמודו המציע כל ר'י אמר עומדין(
 מלך עפימענידעש ;ע״ש ,דשבתא תחומא מן לנר ליה נסיק הוה סגיא
 ; נמדבר צאנו ?6 ברעותו במערה שנים ויזןגש שבעים ישב קרעטא
 הקים לעמו ויתן ויעל במערה שנים תשע וישב ירד קרעטא מלך ומינאס
 חסר כל על ומורא חתית תחן שמה השוררת והעלטה הדומיה כי , ישרים
 אמר וכן — • לב חכם כל על והתבוננות מחקר רוח ותשפוך דעת
511011113. ג(10בת111118 • הבכור פליניוס
 ברא בה אשר ,הנפלאה אלהינו שפת מסגלות אחת כמוסה פה )ר(
 הזמרה לחכמת הראשי היסוד כי יודעת מבינה נפש כל הנה ! ומלאה תבל
 הנקראת החלקים ערך השתוות היא פאעזיא( אונד )חורק והשיר
 והשתוות וההדרגה ההגיון ר ש י הוא השיר חמר ראש כי ,)האר^ניט(
 שורותיו ר ש י ג״כ היא וצורתו ,החיים וחקי הטבע משפטי על רעיוניו
 לבעלי כידוע ,לשון בכל והוא , והחיצונים הפנימיס חלקיו בכל וההשתוות
 הקול חלקי השתוות היא יסודתה ,ובפה בכלי הנגינה חכמת וכן ;השיר
 נעים קול והיו לאחדים בשובם כי עד ישר בערך ובשבריהס בדקותם
 ומה , נפשות לקחי נבלים זמרת או עריצים זמיר קיל — אחד וישר
 בכלל והזמרה הנבון לחכמת בקראה הקדושה לשוננו חכמת בזה נפלאתה
 דרשו וכן ישר; שרש הנגזרים( )אחיו עם נרדף הוא אשר שיר בשם
 נקרא וכן ,שירה מלשון , ישר בשרשה הפרוה וישרנה מלת )ע״א( חז״ל גם
 הביאור עיין הישר, ספר בשם וזמירות שירים נאספו בו אשר הספר
 הרחוק החוג מרכז או הטבור את שפתינו תקרא וכן — י״א( א' )ש״ב
 ר ש י בערך אליהם גם ומתפשט ה ו ש רחוק הכרכב ירכתי מכל
שרר• בשם
 ,ההשתוות יסוד על נוסדה לבדה הנגון חכמת רק ולא
 , לו יאמר קדוש אשר דבר כל ,ובשמים בארץ יקר דבר כל כי
 כי השמש תחת המהלכים החיים כל הסגימו עליו אשר דבר כל
 נאמר ואס , ההשתוות זאת על אדניו הטביע הוא, ר ש י כי טוב
 ובלתי בנערך יען הוא , ישר כהוא הסכמיי ויפה טוב דבר טל
 בכלל הס נפרדים חלקים רק כמוהם כמהו אשר החיים חקי שאר אל מתנגד
 לגוף או לדבר לאדם אשר טבעית נטיה כן כי יודעים הנפש ובעלי ,כלו
 בלבב הטבע יצקה אשר בהרגשות ההשתוות ממקיר נובעת היא זולתו
 כי , הארמאניע מן רחוקה ואיננה סימפאטה״יע הנקראת והיא ברואיה
 , )איינק^אע שיהיה דבר בכל החלקים ערך השתוות ,היא הארמאניע
 ההרגשות השתוות היא וסימפאטהיע ,נג( 1 ס >1 י ט6 יג י ו! ר פ יב וו
מיבערחיינםטי^זזונן; )געסיהלט , הנפשות והתקרבות
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 בלבות אמתות וידידות אכנה תנא לא כן ועל ,עעןענפערוומנדש?!פט(5
 , הבראם מיוה בניהם בנפשות ־ווי איזה בהיות אס כי אדם בני שני
 כו׳(, ואומרת יוצאת קיל בת הולד יצירת קידם יום )ארבעים : סוד וזהו
 תגדל אדם בני י ש? בלבות כזאת ההרגשות השתוות תגדל אשר עוד וגל
 האדם בגי בלבות לבד ולא ,אתיו את איש בהפגשם ביניהם האהבה
 יש דומם בכל צומח בכל הי בכל נם כי ,משכלת נפש ובעלי המדברים
 אשר עד ,ולמינו למקימו איש איש אותם המחברת הנשיות והשתוות ערך
 והתחבר שם הוא באשר למקומו גשם כל המושך ההוא ח כ ה כי נאמר
 וההתחברות ההשתית תלך וכן האהבה, הוא ,השבעי למינו אותו
 התמרים כל התחברות והיא / סיף לאין עלותה עד ועלה ך ל ה הזאת
 אחד, ביש — ובזמן במקום הרחוקים והדברים והמעשים והצורות
 ובעלה אחת בסבה והתכליתות והתשוקות והנשיות הנסבות כל והשתוות
 אשר ההיא הנפש כי הנפש חכמת ליודעי הוא ברור דבר כן ועל ,כוללת
 יפה ישר דבר כל לקבל מכשרה היא בה נוסשה האמת השיר רוח
 יעדעם סיר ע^פסעכ^יך חי!ט גייטט פחעטישער פט0רה0וו \חיין : ונשגב
 מזולתה יותר ותתפעל תרגש היא ;,טרהפבענע מוני פטנט , קניכוע0ה>!ר
 לאהבה יותר עלולה והיא , עיניס חמדת ולכל ונעם יופי כל למראה
 השתוות אשיות על הבנויה ויפשע( )פ^חכישע בדבר תלויה שאינה
 בתי בחלוני בהיר אור להפיץ האלה המעשים בדברים ודי ,הנפשות
 הטביעי השיר ג״כ ויצרפו ילבנו והמה , כמעש האשומים הזה השיר
• והשביעי
 , בתהליס מ״ה מזמור על ניסדים אחריו והבאים הזה הבית )ה(
 בת מיכל שוב ביום מחברו יסדו לדעתי אשר • ו׳ ,ה׳ ד/ ,נ׳ פסוק
 המחבר הנה כי :דעתי ע״פ בקצרה לבארו ואנסה ; המלך דוד לבית שאול
 לאהוב המלך דוד בלבב האהבה את ולעורר לעיר זה בשירו לבו אל כס
 בת א וה רעה בהיותו אותה אהב כאשר ,האמללה אשתו מיכל את
 דברי את ו( — )ג הפסוקים בארבעה לשורר פיהו השכיל כן ועל ;מלך
 רוחו את העירה בס ואשר אותו אהבתה בראשית אליו דברה אשר מיכל
 כמבוא והמה השיר( בפנים )כמבואר למלחמה הפלשתי לקראת ללכת
 יפה עם אדמוני כמ״ש ,אדם מבני יסיפית )נ( :ובאורם — לדבריו
 )שם( נגן יודע ,כאמיר בשפתותיך חן הוצק ט״ז( )ש״א ראי ושוב עיניס
 )שהוא עמו וה׳ כאומר , אלהיס ברכך כן על כ״ג( )ש״ב זמירות ונעים
 עד לדוד שהיה — טמ^טנט ,;חבט גייטמעס — מתנה לב על לדעתי
 ,נבור ,ירך טל חרבך הגור )ד( — הצליח( בלמודיות הסנה אשר שבכל
 כנודע ש״ז( )ש״א חיל לנבור נודע היה גלית את הכותו בשרם גס שהרי
 אנשי מדי ללבוש נסה לא עוד כי אפס והארי, הדוב עם מספורו
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 ואמרה ;לקרב ויצא חרב סיחנור לבו אח העירה כן ועל ,המלחמה
 , אמת בדבר בא שאתה שבשביל , כלומר ,אמת דבר על רכב צלח )ה(
 כאשר קדש באהבת אס כי וכדומה כבוד באהבת ולא בצע באהבת לא
 תחתיך. הפלשתים, הם עמים, יפלו )ו( ואז תצלח, בודאי אז בארנו,
 כי משמע וממילא ; אבי שאול המלך אויבי בלב יפלו השנונים וחציך
 כאשר בשכרו אביה מאת איחה לבקש דוד יוכל שאז היתה דבריה תכלית
 מוסגר מאמר כעין מיכל דברי את המשורר הזכיר כאן עד — • הבטיח
 כדבריה היה שבאמת )ז( ואומר המלך אל פניו בנפשו הוא יסב ועתה
 צדק שאהבת )ח( יען וזהו המבארים( )כדעת כו׳ אלהיס ככסא שכסאך
 קום ה׳ ויאמר שנאמר כמה ,ששין שמן אלהיך אלהיס משחך כן על כו׳
 לשאול אומר הוא וכן ,ובניו שאול אלו מחבריך יותר ט״ז( )ש״א משחהו
 לעבור כגשר המה וי׳( )ט' הפסוקים ושני ,ממך הטוב לרעך ונתנה
 אליו השבה רעיתו שהיא אחר לנושא המלך שהוא הראשון הנושא מן בו
 מאז, כמו הוראתה י מג ומלת ,לפ״י מחובר השני ט׳ פסוק וחצי עתה
 ,ביקרוחיך מלכים בנות שמחוך מני שן היכלי מן :ובאורם ,כביר מזמן
 מלכים בנות שמחוך ונקלה רש איש ובעודך ,רב זמן הרי ,כלומר
 בשביל רק הדבר( להסתיר כדי רבים בלשון ואמר ,מיכל על )כונתו
 ההיא מלך בת נצבה ועתה ,ויחושך עשרך בשביל ולא ,נפשך יקרות
 , פיר&ענטמכטער הצובטן מנגע5 סמן :לתרגמו ראוי ובל״א ; לימינך כמלכה
 םמ!מםטען םט:ביינענען1ע מיהרען צווית , וועגען ע4ענפמרצי1דיינע>ועע
1 רעכטען דיינער צו דצו טין0םיר ם5מ ויצו טפ־ט0 נון — עתענט דיך
 ואמר אליה פניו השב ובשגל מלך בבת המשורר דבר ומדי
 ה׳ מאת כי והביני הנעשה כל על התבונני כלמר ,וראי בת שמעי )יא(
 שבט שבטך זה עמך שכחי כן ועל ,הגזרה יצאה מלפניו וכי זאת כיתה
 ותנתן ממלכתו נקרעה אשר אביך שאול ובית ממנו שבט גלה אשר בנימין
 כי בזכרך לב ולמכשול לפוקה לך תהיה לא למען זאת כל שכחי , לדוד
 תתנוולי ולא לבך אל תתעצבי לא ואז הדרם כל אביך ומבית משבטך יצא
 ,אדניך עתה הוא כי תדעי זאת את וגס פיך; י המלך יתאו ואז )יב(
 הזכרי ואל למשמעתו, סרה והיי השתחוי־לו כן ועל ,ומלכו בעלך
 ,בעיניו לצנינים והיית משפחתך וברום ביחושך לבך פן'יתגאה ראשינית
 כי ,אלה בדבריו המשורר מגרון דברה הנבואה רוח כי יעיד והמופת
 אבדה ההוא ביום ,בלבה לדוד ותבז גאונה רוח מיכל .על ביא ביום
 מיכל בוא את ישורר ט״ז( ט״ו , י״ד ,)י״ג ונם׳ — ו׳( )ש״ב בעיניו הנה
 הנראה וכפי ,רעותיה בלוית המלך דוד להיכל מביתה בהדרה הכלולה
 , לדוד מנחה )י״ג( עם בכל העשירה היתה שהיא צור מדינת הביאה
 כרת אשר דוד משכני כראשון היה צור מלך כי ,הזה התג כבוד לתפארת
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 לדעתי הנה )יז( בניך יהיו אבותיך תחת מלות והנה ,אהבה ברית עמו
 היה עתה כי נאמרו ,אביה בית כבוד אבדן על לנחמה למיכל מוסנות
 ואולם ;השמים מתחת נירם יאבד ולא אבותיה תחת לשרים בניה יהיו
 חפץ לא ,ואולי יך נ נ יהיו אבותיך תחת להיות צריך היה לס״ז
 , היטב ויגונהבאר עצבה זכר את מיכל שמחת ראש על להעלות המשורר
 ! המה אבותיו גס אשתו אבות כי , המלך אל בדבריו פניו שס כן ועל
 בתנ״ך רביס מקומות עוד מצינו זאת ובלעדי , אבי לשאול קיא ודוד
 אחד ברגע מינים עשרת המינים את המדברים בהם החליפו אשר
• המשורר כי ואף כ״ה( י״א ש״נ הביאור גס )ע׳
 השיר בתי אדני את הטבעתי ועליו , המזמור בביאור דעתי זאת
 וכל זה באורי ימצאו לא ואס )ע״ש( העשירי השיר מן רבים ובתים הזה
 אל / האמתי המבקר בעיני הן )השיר בתוך כטפלים הבאים כלם באורי
 כי כמשורר; זכות לכף ידינני אס כי כמבאר, לחיבני ימהר נא
 גס ומה ,שערות בחוטי מגדלים לתלות המשורר ביד הרשות הנה
• ת ו ר ע ש ה ב
 צור לבני למד אשר הראשון היה הוא — ם3§011—דגון )ו(
 קקרופש כמו האדמה כבודת מלאכת פלשת גלילות וכל וצידון
 אכלו אשר המקים ואנשי ,רניס ועוד אתינא לבני — 116!}1י0ן)8—
 ערך ואת ערכה אח להוקיר ידעו ,ההיא היקרה המלאכה תנובת את
 אחרי לבו את ויתנו — דעתם לסי אותה הממציא או — אותם המלמדה
• לו וישתחוו וישגדו מקדשם בנית צלמו את ויקימו אלהיס כלב מותו
 בלשון כהוראתה פלשתים בלשון הזאת המלה הוראת היתה ואולי
 על דגון נקרא כי והאומרים — געטריידע — הלחם סיגי כלל על עבר
 כי הס גס יסכימו ,ולמטה מחציו לצלמו היה אשר הדג תבנית שם
 אותו ציירו נאמת אבל ;נהוראותיהן הלשונות בשתי המלות קרובות
? נחשון ולא דגון לו קראו איפוא ומדוע נחש בדמות
 בעיני אדס בני בכבוד אנכי מקל כי הקורא יאשימני נא אל )ז(
 ;— זזיומנטרצוס — כלו האנושי המין לשונא חלילה אותו אנכי נותן וכי דוד
 רגלי עפר כנחשים לחכו אשר דורו בני לבב ע ר את באמת נא יזכור
 לא זה ומדוע להשחיתו, עליו וקצפם חמתם אח ויזו מלכם שאול
 וחרפה ושביה מעבדות הוא הציל אשר העם ,ישראל מעם רבים התעוררו
 ונהפוך ? מאתו הרעה אליו כלתה כי בראותם עליו להמליץ ,בלאומים
לבא רב בהמון נמצאו בשחר ומלשניס האש על עצים הוסיפו עוד כי הוא
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 ירדו לרדפו וברדתו ,מסתתר הוא איפה בפעם פטם המלך לפני ולהגיד
 את מיראתם כי תאמר אמר ואס ,חפץ אשר ככל ישראל מבחורי אתו
 עליו הקשו זה מדוע ? לפניו דוד על טוב לדבר נועזו לא שאיל חמת
 משנאחס אס כי זאת אין ? וישלמו ,ניב כהני את להרוג אותם בצוותו
 ויושבי ;לנפשו חשו לא , טובה תחת רעה לשלם מאהבתם או דוד את
 אשר — דוד את ,רודפו בידי יוד את להסגיר נכונים היו קעילה
 טוב מאומת דבר העברים מבני ומי ! ששים מיד ההוא ב־ום עוד הצילם
 ? בלבבו ונדיבות היה נדיבים בן אפר יהונתן מבלעדי המלך אל עליו
 ולא — עמו בבני האמין לא כי בדוד יענו חהליס בשפר רבים ומזמורים
צדק• בלי
 פשוקים איזה בו ומשלבים , בתהלים נ״ט מזמור הוא )ח(
 חבר אשר צרה בעת אותו נם מחברו יסדו לדעתי אשר ,כ״ב ממזמור
 בולטים ושוויים דמיונות איזה הדעה לזה והביאוני ,הנ״ל המזמור בה
 את היטב יבין המעיין והקירא ;האלה המזמורים פני בין הנמצאים
• השביעי הפיר בסיף כ״ב המזמור את בקראו כונתי
 הנבל עורה פשוק על ד׳ דף ראשון פרק בברכות חז״ל אגדת )ט(
 כל — מיטהא^גיט — הקדמונים מפל גס יגד לזה ודומה , וכנור
• מעמל ניל
 הנקובים היקרים בשיריו האנגלי ביירון רעיון הוא הזה הבית )י(
>1011ז¥0\י 111010(1108 !(־!ס^/ס 11)1011. בשם:
 ידו לשלוח דוד את אבישי בהשאות מפרשים קצת לדעת )יא(
 מה לראות מעילו כנף את לכרות בראשונה נפה ,)ש״א( במערה בשאול
 על ,אותו לבו הכה כבר כי מבלע ימינו אחור השיב ואז ;לבי לו יאמר
.הכתיב כעדות זאת את גם עשה אפר
 יגידו אמיר פ׳ ובויק״ר ע״ב י״ב דף בברכות ז״ל חכמינו נס )יב(
 חטא אפר מרי חטאת את שמואל פני את הראוהו טרם שאול זכר זכור כי
 משים ? קאמר לא והומים אורים ואלו : באמרם ,נב כהני הריגת בדבר
 ממנו שנתבייש לפי " ז״ל: רש״י שם ,יתפרש 1 הכהניס עיר לנוב דקטליה
 לפי ותימיס באורים נענית שלא לעצמך גרמת אתה לו יאמר בלא
 ולא בה׳ שאול וישאל ,איתר אחד כתוב והנה ,,ע״כ הנהנים את שהרגת
 וכתוב ו׳( כ״ח )ש״א בנביאים" גם באורים נס בחלומות נם ;ה׳ ענהו
 — י״ד( י׳ )דה״א בה׳ ש ר ד א ל ו , לדרוש באוב לשאול ונם :אומר אחר
 בברוח ויהי :דכתיב ד״ה של למקרא מסייעו אחר כתוב ועיד ? כיצד הא
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 בצג האפוד היה לא והרי כ״ג( )ש״א בידו ירד אפוד דוד, אל אביתר
 .מה וענה המבאר כבר הרגיש ובזה ? בפלשתים למלחמה כאיל ב־דת
 זה המכחישים ככתובים כני לתרץ והנראה ,בעלמא השכרה בדרך שענה
 בידו האפוד ומירידת אביתר מבריחת דבר ידע לא שאול כי :הוא זה את
 וישאל הכתוב אמר וע״ז ,האפוד מצא ולא בה׳ לשאול לו בצר וישלח
 נסוג ,הזה כמעשה את שאול כשמע אולם ;באורים גם ענהו ולא בה׳
 חפש כאשר האפוד את ש פ ח ל לבו על שם ולא אלהיו מאחרי מיד
 לדרוש באוב לשאול ,יגם :השני הכתוב אמר וע״ז — וימצא אוב בעלת
 ותומיס אורים ואלו ,חז״ל בדברי השונה זה לפי ותהי: בה׳, דרש ולא
 שלא ממנו שנתבייש לפי הכהניס: עיר לנוב דקשליה משוס קאמר לא
 שהרגת לפי בהם לשאל או״ת לך ה י ה כלא לעצמך גרמת אתה לו יאמר
 מקרא מלהכחיש , אחד כתוב מעש ללחיץ יותר הוא ושוב ,הנהנים את
. השיר בתוך גם בא ושן — אחר מלא
 הקללה, תרבץ עליו אשר עיבל הר מרכסי יצאו גלבוע, הרי )יג(
 יזרעאל עמק מלבד תכופים; בגבנונים כנען ארץ רקב מלא ועובר והולך
• לבקעה הרכסים המהפך ,בחיקו הרובץ
 באהבתו ,כנפשו יונתן ויאהבהו :הכתוב אומר י״ח בש״א )יד(
 בלי ,אהבו ו פש נ אהבת כי אומר הוא כ'( )שם ולהלן ;כנפשו אותו
 יש ובאמת ;ביניהם כסריש לא כ״ג( )שער עראמה והר״י ;הדמיון כ׳
 האהבה תוכל ,כנפשו זולתו את איש באהבת כי ביניהם גדול הפרש
 אהבת גס כי ,והחושים הגשם בהפסד המתבשל דבר באיזה תלויה להיות
 ש פ נ אהבת אבל ; בדבר תלויה אהבה לפעמים היא עצמו ?6. האדם
 חפץ בדבר תלויה ואיננה זא״ז אוהבות הנפרדות שהנפשות ,כמו היא
 זו בדבר? תלויה כאינה אהבה איזוהי חז״ל כמאמר )הרוו״מ( החושים,
 ממות" עזה עולם תכון ,אהבה :היא כזאת ואכבה • ויהונתן דוד אהבת
.הכביעי בשיר שרתי גס ועליה
 בני לכלל רעה מדה אנכי מיחס כי איש לב על יעלה לבלי )טו(
 נסתר לא מראש מגיד הנני ,זולתם לאד לשמחיה אותם בשומי הא־ם
 אס כי , האדם בלבב המתנוססת כונתי הבחירה רוח על לא אנכי כי
 כי ברואיה בכל השבע יצקה אשר וההכרחי התמידי כרוח אל
 גבול כי ,יצמח אחר נובל צמח מעפר ;יחד משולבים וההפסד ההווה
 ומתחלפות באות חדשות צורות , הבריאה לקמרי כיוצר כס ת נ כ ומת
• הכמש תחת חדש חמר כל אין אך ,לרגעים
 מגאנ1ןן<10^61111^110 81118 1מ111<1111ם1 £111111118 ^11.
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 הוליכני השיר ורוח ,י״ט דף בסנהדרין חז״ל אגדת מקורו )טז(
 באגדתס חי״ל אשר ההוא הטוב המעשה את למיכל וליחס האגדה להפך
 למיכל חלק נותן האגדות על בחדושיו הרש״א ונס ;לפלטי מיחסים הנ״ל
 את מיכל על ידרוש אשר עד כרכורים כמה ומכרכר ,הזאת בצניעות
.פלטי על חז״ל דרשוהו אשר ,תתהלל היא ה׳ יראת אשה הפסוק
• ה׳ סימן הערה לעיל עיין )יו(
. כ״ח דף לעוויזאהן ר״ש להחכם ישרון מליצת בספר עיין )יה(
 בדברי עוסק היה הלילה חצות עד ד׳( )ברכות באגדה )יט(
. ותשבחות בשירות ואילך מכאן תורה
• ל׳( דף )שבת חז״ל אגדת )כ(
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